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Prix du bl6 tendre / Weichweizenpreise / Prezzi del grono tenero / Prijzen von zochte torwe
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l. Prix indicatlfÿilclrtpreiæ tl. lrix drintorvention/lnterventionspreise lll. Prix de marclÉÆlarktpreiso
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44,10
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41,33
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44,19
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45,98
44,65
42,25
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RtcHTpRErsE, nrTmvEruit0tllSPREISE Ullt| HARKTPREISE ([i0iü,TSI['R0ISCHNtTTE) FUR GETRETDE
Blé dur/Hartweizen
Èionnaie natîonale/100 k9
Nati onal e ïllit,rurq,/100 k9
REl4LmUES -8EIEH(Ui'IGEN :
;. 6n,;lîÏ;i^ AémItai rclHarptzuschusssebi et b. Zone la plus excddentaire/|lauptüberschussgebiet
l. Prix indicatifs/îichtpreise ll. Prix drintenention/lniervontionspreise lll. Prix de marchéll4a*tpreise
Pour autres renanques voir N0-.?4 æge 14 a 19 / Für andere Bemerkungen siehe N.14 Seite 14 bis 19.
mÀt'lct
Jul I
il
ill
Âug t
il
ilt
Sep I
ll
ill
Semaine ter-
minant le :
lloche abschlssri.am :
5/,89
I,'N
57,89
53,84
58,35
54,S
-
s,gg
S,93
57,N
55,æ
52;52
57,34
s.6s
B. i00
B.5iB
g.gfl
8.3S
8.878
9.m5
8.405
9.925
9.m0
8.460
9.125
9.125
g.2s
9.275
.::
B,1S
8.200
8.sil
8.100
8.255
8.605
8.325
8.310
8.660
8.3S
g3rs
g.4s
8.475
IIDER-;llDBELGI E
BELG I AUE
ITEUTSCHL,IID
(BR)
ITÂI. Â LUX$MURC
b a b
1964 .tun I
il
llr
s/s
1Ue
1e/s
26ls
55,85
53,6
57,?5
57,25
s,55
PRIX FRANm Fml'IflERt, pRt)( IE_SEUtL p0UR_CgmeUS (trCttrurueS nrrugElus)
rmt miruæRetse, scH'mLLEIlpffi tsr Hjn Ërmtm ftoltittsmnnsgmt nr)
Pour lmportaticns rrors la HL0ltIlE pm,ænant de : / Hr tinfuhren nach BELGIEN aus :
p. I00 kg
,
(c)
I
-+(ô
a
-+
: Prlx frarco frnntière en monnaie nationale û pays exportateur
Frei Grcnzpreis ln nationalm Ùlàhnrng rmn Ausfuhrland
(t) Vatalt. jusqrrau æ.9.1964 - trltig bis 30.9.1964(2) Valable à partir ù 1.10.1964- ffiltig ab 1.10.1964(i) ValaUte du 21,9.1964 au ZB.O.l964/Gû]tig vom Zt.g.tg6t(+) valabte du 29.9.t964 au 30.9.1964/ûn1ilq vcm 2§.9.1g64
A I I : Prix fraræ frontière en tb
Frei &enzprriæ in &f
B : Prlx & æuil en Fb
Schuellenpreiæ in Bf
bis 28.9.1S64
bis 30.4.1964
IEUTSCJ{L"ND (BR) FRANCE I TnLl A LUreJ4MURû NEIERLAND
BA A A A A
il I lt I lt I
Blé tendre/l{r:ichueizen
1964 Jul
tu9
sep
0ct
Semaine termi- z fr19
nant le nlg 0)
Woche ab-
æhlssd. an l1l10 (2)
45,80
45,3.l
46,37
46,5.l
(46,6s (3)
[+s,iz (+)
45r32
464
4S
41t)
471
[473 (3)
[+æ (+)
4S
602
602
602
6C2
802
607
æ2
ffiz
m2
602
602
m7.
35,5i
35,64
35,77
491
492
4s4
496
496
496
500
Jul
Aug
sep
0ct| 201e
27le (1)
I t/10 (2)
Semaine tor-
minant le
Hoche ab-
schlssd. am
36,24
37,88
Sr25
S'S
37,S
37,63
367
B4
æ7
391
æI
SI
557
557
557
55i
55?
502
557
557
557
557
- 55/
s2
nr05
26,S
n,07
26,77
nr77
frrfi
374
367
374
370
s4
s4
396
396
396
399
RB1AR0JES - BEFIERI0NGN : A I
ll
PRIX tRA$lC0 FRCIt{flffi pntx, r E!,!! ërR SSAEI09TES|!E§.!E!§qE§)
rgt mEHæEts, sffiEunpËtsE RiR ETreuE (fi0nATsruRfi{t{lIT)
Pour lmportations vers la ELGl0lE prorænant de : / Hr tinfuhren nætr tiE-GlE{ ars :
100 t<9
I
e
a:
-+(c,
>
ffi
-.n
: Prix frarco frontlàr en @rmaie natlonale dr.pays eryoÉateurfu &anzpreiæ in nationaler fâhnurg rom Âusfuhland
(l) ÿalable lusqrra.r $.9,1964 / gnttk bis S.9;lSl(2) Valable à partir ù I.10.1964 / Otttg ab l.l0;t904
A ll : Prix franæ ûontièrc en tb
Frel &rnzpei* in Bf
B I Prix & suil en B
Schrællenprrlse in Bf
IEUTSCI{I.AND (M) FRÀNCE I TALI À U'reflMURG NEIERLÂIID
B
A A A A A
il il lt lt I lt
1964 Jul
Au9
sep
. Oct
&mains ter- ZOlg
oinant le z nlï 11)
r&ch€ ab- il/10 (2)
schlssd. arn :
36195
fl 
'.2137,5?
37sæ
3?r4l
srB
n3
3n
s0
æ2
379
392
5.043 )t03
30,07 4t5
4r7
4t7
417
1n
Avoine/Haforrr
Senaino tep-
nlnart lo :
tloche ah.
schlssd. am
Jul
Au9
sep
0ct
æls
nlstl)
il/ro(2)
1
2ôræ
30,41
33,49
33rS
34rS
35r61
T10
ffi
3æ
3&0
3S
36t
375
375
375
3i8
ffillÂRllE§ - BBER(UÎ{E$I: A I
lËT =
Pour ions rærs I I R.F. t de: /Fir tinfuhrcn nac aus : o" 100
-FJ
:.-
IA
BELGI IiBELGI ûUE EÀNG I TÀLI A ÀlIIERTl$ID
BA A Â A
I I ll I ll I il I ll
Bl6 tendre/'rleichueizenT06r---Tr
- 
Aug
sep
Cct
Semaine ter- nlï
ninant le ' 27lg (l)
Hoclrc ab- 11/10 (2
schiss6. ss:;
516
5t1
5m
s0
s9
MB
4i.28
40,95
40à 64
40,70
&0,7û
40,&
17,07
46,98
47,45
47,63
47,88
Æ,21
sr'13
37,98
sr45
srs
B8B0
39.06
7.0r 5
- 6.i90
7.108
7"139
7 
"241
1"247-
44390
43,46
45,40
45,69
46,34
46,35
ô09
609
mi
609
6ûg
614
48,7Â.
{3,70
/18,7'!
49,70
48,70
49, l0
36,t$
3ô,38
x5.22
36,.!7
36,75
36,62
N32g
tÿ0,20
4.0r03
3gs97
40r6i
Æ,.til
4?,80
47,80
tgr25
6rffi
Ju1
Auq
&p
0ct
nls
27ls 0)
Ir/ro(2)
Semaine ter -
minant le :
Hoche aL
schissd. am':
399
409 
-
401
393
393
393
3l,9ê
32,?0
32,ù5
31,46
3i,46
3l ,40
37,42
s,9l
æ,.!7
38,83
38,83
38,83
30r32
31r53
3I!73
31?46
3ïr46
31,46
50+
ffi4
504
s/;
5§4
569
lq lr
45; lo
45,1i
45,10
45, lC
45,S
nJ.0
26,89
n,46
27,17
æ,'10
8,17
30r05
2g!?1
30r34
30r02
3.I,05
31,13
43u60
8,ffi
44r05
44,19
Jul
Aug
sep
0ct
nls
nls (1)
il/ro (2)
Semaine ter-
urïnurt le :
Hoche ab-
sthlssd" am :
{,'t§
43?
4?S
48
4æ
4n
34*83
34,92
34,34
34,26
34.26
34,æ
37,86
38,03
s,42
38r 55
æ,42
39,40
30r6i
30r81
3i112
31,23
31,13
3lo92
5-11?
5"it72
L363
5.364
5"364
5,362
32,i5
3/+rS
34,32
34,33
34,33
34t31
&35
4:il
t29
ttB
AA
4n
34383
3+,92
3+,34
34,26
3lr,2P
34120
30,57
30,73
30r63
30,77
31,67
31"90
33r78
33,95
33e84
3','roo
35,00
35,25
41,80
41,80
t+2,01
42,i7
À-
ü|{_ru_Fm!I!F!,_ru1 .t tE i t u I L FUr[_E!i,1.!g-!Ug-,:UË-lEjiiu!!!!§l
Fffi I GREllZPffiJ S:, StHIELt"LriPRti 5[ Fj[ GtTRil E- [ti0ilÀTSDURr]HSCI]ilt TlIl
I
EliÀ1dtrS - ElÉRiOlUEll: À I : Prk i.arco frontlère en mmalo nallondh ù pays sxpoûateür lll I prix fralco ftln à€ ôn lli B: p.lx de sÈuil on llttût OEn4relss ln natlonaler kàiurrnq rcn Âuaiirriaid â,êi Ê:.nzpralso ln m s.h*llenp*ise ln ts[t) Ialàble ju6qu'a', $,g,lg6t- âlttio bts æ.9.1S&
. 
t2l Vairble à p.rtlr d,l l-10;19ô4 - hltlç ab l"l0J90t" CI(o
o
+-
o
N
LUXTiimURG
A
Pour imporiations vers l'ÂLLti:;.Gllii R-F" ,æt de: /Ftr. Einfuhren nech IEUTSCHLTII{D aus : f,. t00 kg
uL0l;/ul0tidrE FR/,IJCE I IAI-I Â II,l;ûi,HJUR(i I,iEIERLÂl'iD
B.A A
I lt I lt I lt I il I lt
À,roine/Hafer :fu6+- Jul
,lug
ssp
0ct
Semaine ter:
ninari le : nlg
tioche ab_ 2719 (1)
schlssd. an : 11110 (2)
,TTI
39+
385
385
,}AE
390
30,1 5
3U,74
30.77
30, E
30.i8
3l,JB
?1,a5
31,ffi
34"70
34,79
35,79
35,79
ê,n qt
LLZ ttl
2q 57
n,12
ær18
n,99,
2s.8i
.5,ffi1
L34l( À40
5"429
q ,îc
q E^L
32,52
34, lB
3 tl,6i
34,7&
34,74
35,35
sTt
3E4
385
s5
s5
?0n
30, ï 
-5
30,7+
34,77
30.78
3C,78
3r,lg
29,n
2-9,6-3
Æ,s
29,46
3C,03
30,.! 3
32rBg
élr lLt
32r 69
32!55
33, lg
33ræ
33.'!0
39, l0
38,31
39,67
Iiaîs/laisE_ ,lul
,{ug
Sp
0ct
nle
nls fi
11/10 t2)
Smaine ter-
minant le :
l{ocho ab-
schlssd" am :
4ll
413
413
4i4
414
4t7
32-86
33ï00
33,04
33,1 I
33"1 i 
.
33,32
il,39
5.l,27
5.|,44
51.46
5i,16
47,30
tk1,82
4'1.5,1
4l,m
4J ro9
4jros
sr9
5"rsl
5-tre1
5"306
5.453
5^æ6
F"38{
35,i4
31i,95
34,53
3i,90
33,8 3
34,45
4U
.[l3
413
4iL
,r'14
417
32,86
33,00
33,04
333j1
33,11
33,32
Brfi
30,08
30.3.l
'i0r32
30,32
30r41
3irs
33r24
33rlrg
33r5l
fi,5.I
33560
4l,Bo
4.l,80
tQ,ll
42,11
Bi6 dur/HartueizenTril---- Ju'l
Àug
sep
0ct
Sesalne ter-
minant le :
|loche ab-
schlssd, am
zols
zils (t)
I I /lo (2)
61,75
61,40
6l ,3?
61,39
61,8
6i r79
mr03
49!?4
N,72
49!74
49r?3
sr06
ürffi
52,9J
53,û5
53,+g
I C,}_i!Clq ryljlg1!, i!.Lt,: j!!1.r,_ ilrjLlÈ:-s iïil,i ri iÊô 1,. U{ijJ
iiiil Gffi llzPffi i§Ë, $[!l NÊmt§JE ETrr rË lücrjjlspliRcHst'llij]Il
I
I
Jt\,
A I : Prix franco rhontière en monnaie natïonale d; pays exportateur
I-rel &rnzpreise in nationaler HniihrunE ton Âusfuhrla"d
['l) vatalte ]usqrta': 30.9.1964 - 0;ltl; bis 3C.9.i954
iz) V:tafle à parli;' 'Cu 1..l0"196tr - Grjltiq ab- 1..l1.1964
- 
A ll : irïx franæ fvuniière en t['i
F"ei Grcnzprciæ in IH
B l Prix de seuil en IH
Schrcllenpreiæ in t[Î
RÉI{ARdJES - BEIIIRONEI|
À n
iillX FRqll(]Ct mOlJtltm, PRI)l Di §ÉU,L FCu:. u[.];:"LiS (i.,.;YIli:,:iS i.iii,j:ir.j[LLI.S)
FREi GRENZPRI I SE, SCIIt.,IiLLEIIPRE I ST TÜN gIffi I M (IIOII,IiSIINCIISCI]III TTEJ
Poui ii,portations vors lIALLEiÂGNE R.F, pruvena,nt de: /lïr €lnfuhren nach IIUTSCHLÂIJI) {BR) aus :
BtLGlEimLrilüjt
- 
tlEEXLd)__
A
-I-Tu A
-t'-**-
I
I
i{r lr
Sarrasi n./Buchtae i zcnISE----Jul
luç
sep
RE$IÀRQJIS - BE{IRKUNGEI'I : A I
399
4Ci
40.|
33,ôJ
38, 0r1
37 ,23
.lù9
401
+01
3Sg
101
4Cl
31,i5
32.1',t
3?,.lI
6.077
5.9+2
5.BIB
3:. gr
32,n4
32,.l '!
A I I : Prix rlanco frontîère en Dl
Frei Grenzpneîsr in [H
3lrs
3ir?4
31r50
B : Prix do souil en Di
Sclnællenprclse in Ill
28,53
n,73
28.5]
I
G)
,
; Prix franco frrntière en monnaie nationalo ch pays exportateur
Frei Grenzpreiso ïn nationaler l4âhrung von Âusfihrland
p" '100 kg
§orgho/ Sorghum-Hirse
.1064 
Jui 31,95
f*04
32"0e
',3 
r63
48,46
tfi,47.
39,40
39,20
39,a
5"238
tzlI
5"205
33,U
33,35
3.'r3l
3i,95
32,04
32,W
27rn
ErS
æ!.l6
30?69
3i,49
32r?2
39,70
39,70
39r91
tgl=l-l
I T,lLlÀ iilYIi:milpî
BA
I ii I il I lt
3s-70
39r70
39,gi
#9
sep
?00
40t
mt
mrx mANct FRoNTIERE, PRlx DE SEIIIL P0uR CEREqLE§ (flqYmryEUE!§JqlE§I
FRE| GRENZPREISE. SOIHB-LEIIPREISE FüR GETnEIDE (1{01Ù\TSÜR$lS}l$llTTE)
Porr inportations vers la FRANCE provenant de : / Für Einfuhrsn nach FRÀMRElCll aus : p. 1@ kg
I
,>
I
+g
=o, RE{Aru'ES - 8EiEfr(UNGEN : À I : Prix franco frontièrt en monnaie natiorÉle chr pays exportatarr
Frei 0renzprolæ in nationaler llâhrung vom Âusffrhrland(l) Valable luqutau S.§.64 - Giiltig bis S.c.61(2) Valable à partir dl 1.10.1§64 - Gilltis ab 1.10.1964
A ll : Prix franco frontièro en Ff
Frel Orenzpreise in Ff
B : Prix de sarll efl Ff
Shwellenpreise in Ff
m-orE / BELGlQlt DB,TSCHLAT{D IBRJ I ÏALI A LUXB{æURG fl$mLAND
BA I'
I il I lt I ll I ll I il
Blé tendre/Helchuoi zen
1964 Jul
Aug
sep
0ct
Smalne ter- 20lf
minânt le : - 2U! l1
lrloche ail 11110(2
ætrl ssd. am:
626
626
626
626
626
_ 631
61,78
fl.8
61,78
61,78
61,79
62,n
ffir€
48,49
48,89
6,29
Semaine ter- Z0l9
oinant le : 2719 ll
Hoche ab- 1U10{Z
æhlssù am:,
sg
ss
sg
sg
sg
s4
58,20
S,20
s,20
s,20
S,20
s,69
3u,*
io,rt
i,r,
it,o
srs
srs
39,79
40,19
T
A
§r' a a .a
pRlx FRÂI|CI ,T0NT|EnE, PRr)(.pE SAJI!. mUR qmqLES 00,YINNES I{ENSJH.LES)
ll
mEt GRtNZpREtSE, SC|+IELLE|PnEISE RJR GtTRaDE (I40IIATSURCHSCHNITIE)
Pour importations vers la FIIÀ!ÛCE provenant de : I Für Einfuhren nach IRAflKffilGi aus :
p" 100 k9
C'I
t,
È
<
6+
Frei Êronzprelse in nationaler Hâhrung vom Àusfuhrland
(l) Valab'le jusqu'a: S.9.1964 - Gültis bis 30.9.1964
(2) Valable à ærtir du 1.10.1964 - Gültiq ab 1.10.1964 ÀtJ.rl
agr
q)
+i
o
BE-GIE/ EELÊIQÜE DEUTSCllL,ài,lD (BR) I TÂLI À I.UXEI{BOURG l.lOffiL'.ND
BA Â A
I il lt I I I
f{aîs/ltai s116I- Jut
iug
sep
0ct
Semaine ter- 20lg
minant le | 2719 (1)
Hoche ats 11110(2)
schlssd. am:
m5
403
m2
4i2
t+02
407
30,95
3ü,79
æ,70
s,73
æ,73
40,15
5.428
5.375
5"310
156
L1§s
5.2!§
42,88
42,n
41,95
42,S
41 ,07
41,86
405
403
N2
4ûZ
$2
407
- 
3t 
,E5
æ,78
S,70
39,73
39,73
40,15
28,62
30,02
30,20
30,1E
30,26
30,34
39,03
40,95
41,19
H,17
ti,27
41,39
47,47
I 47,93
47,93
43,33
Srrasi n/ &.rchuoizen
1s6I-----T1-
Aug
sep
435
t+32
4r1
42,96
l+2,63
t+2,,57
5.934
5.829
1iæ
6rffi
46,05
45,19
435
4n
4r1
42,96
42,63
ï2,fl
9,11
m,98
30,66
42,43
t+2r25
tf,,82
47,99
47,99
48,37
1964 Jul
Âug
sep
æ3
æ1
3E0
æ,83
s,6CI
s,51
5.180
5.131
5.125
4C,93
40,54
40,49
393
æ1
æ0
s,B3
38,60
38,51
27,8'l
28,t*
29,05
31,92
38,79
39 ,62
45;i5
45,75
45,75
REÀXUES - 8B&0l16Bt: Al: Prir trârEo frmtlàr€ û.onn6i6 natlo@16 & p6ys Érqortâtsrr A ll : Prlr frcnco froûtlèrô 6{I tf 8; Prlx dê s&ll t,lFf
Frei Grenzpreise in Ff Schwellenpreise in F{
.
I
PRIX MÂM:,J FI.lOt\lTIE|IE, PRIX DI SEUIL POUR CffiEÂLES (I.IOYEi,Ii{ES I{ITSIJF-I.LESI
--mE-r tiliE
Pour irnportations vers ltlT"LlE provenant de: / FUr tinfuhren nach ITÀLIEÎrl ars:
p. 100 kg
I
C"
I
F
ÉE
<
o)
+-
RBIARSUES - BE{mKUNGE{.: i I : Prix franco fr'ontiàre er monnaie natlonale dr pays oxportateur ri ll : Prix franco frontière en Lit
Frei Grenzpreîse in Lit
B : Prix de seril en Lit
Schuellenprelse in LitFroi Grenzpreise în mtionaler I'lâhnrng vom iiusftihrland
(1) VataUte jusquræ 30.9.1964 - friltig bis ffi.9.1§64
(2) Valable à partir dr 1.10.1S64 - 0ültig ab 1.10.1964
t§(Jl
(()
o)F
J
<>
N
BE-Ê!E / BB-6IQUE DflTTSiHL',r,rD (BR) FRÀNCE LUXIIlBOURG NMMLiM) B
À ,{ A
I I I
816 tondre /iieichweizen
1s64 Jul
Àug
sep
0ct
Senaine ter- 201ç
minant le z 2719 (l)
Uoche ab- 1U10(2)
schl ssdanr :
s0
554
550
5
550
5
7.001
6. ü21
6.874
6.876
6. Bi6
6.876
52,93
52,76
52,77
53,04
52,81
52,98
6.i00
6.6is
6.680
6.714.
6.685
6.ioi
ô65
662
662
662
662
îc7
8.316
9.275
8.2n
8.210
8.270
8.333
39,17
s,81
38,65
39,65
s,15
s,25
6.i62
6.701
6.672
6.673
6.7S
6.77ô
i.0s
7.100
.7.1S
7.240
1961 
"hrl
f,ug
sep
0ct
Ssmaine ter- 2019
minant le : 2719 (1)
lrloche ats 1U10(2)
schlssd.am :
trls
449
43û
t+32
t+3?
48
5.S3
5.616
5.4e3
5.394
5.S4
5.S4
lr2r§
42,t+6
42,51
l+?r51
t+2,51
t+2,51
5.S3
5.3i6
5,æ1
5.S1
5.S1
5.æ1
618
614
614
61{
614
619
7.728
i.680
7.66!
7.669
7.669
7.731
srs
29,73.
m,43
30,35
31,00
30,92
tr,?tÉ.
5.1n
5.25tt
5.2tû
5.353
5.æE
6.170
6.170
6.1i0
6.1i0
Àug'
S,]p
0ct
kmaine ter- 20lg
minant le I Zltç1.l
Hi:,f_, yttoizt
60,77
60,37
60,35
60,35
60,35
62.90
7.6i,3
7.64?
7.0m
7.640
7.6m
7.903
9.500
9.555
9.610
g-665
I
il
Blé dur/Hartueizen
-î86[- 
,ï;i
à' . U+
PRrX FrT,ilIm FjglÏlEru, m,!X DE SEUIL mqR C.mFâLtS (l'loYtl,lN$ m$$JE-fES)
t,
Fl?EI 6',tEllzPitElSE, SCHi'IA-LENPL'EISE RJR GETllqIDq (l10MTsUR$lscHl{l TTE)
Pour importations vers le tUXE.l$tlffi provenant ds 3 / Für Einfuhren nach LUXEiEJIIû zus :
p. 100 kg
!
1
nBÀmü[s - EIROI{G{X: À I : Prix fr€nca frnnlièr. er moiale Étlonalo ô pâys ooortaler A ll: P.lr frarEo fiontlàre €ll tl0x g : Prlr & sârll €n Flur l
Frei Grenzpreise in nationalor l.i?lhnrng vou ausfuhrland Frel Granzpreise in Flux &hwellenpreise in FIux(l) Valable jusqrrau 30.9.64 ' ffiltig bls 30.9.ô4
(2) Valable à partir & 1'10.64 - Gültïg ab 1'10.1964
l\)(rl(o
C') O
I\J
BE-GIE /BE.GIQIJE DTIITSIX{LI!{D (BR) FRÂNCE ITiLL'. l,lDmU,!,rt B
A ,r
t t1 I il I il I ll I il
t,U,rn6.e/}lei chweizenmr--T-
Àug
sep
0ct
Semaine ter- 2019
minant le : 27lg 0)
. Uoche aE 1U10(2)
schl ssüam:
ÿ4
517
514
514
511
511
v.4
517
514
514
514
514
17,29
4ô,95
47 rti
47,51
til,51
Ær8
4ig
475
480
481
{81
490
8,45
38,n
39,08
srN
srs
, 38,ôg
531
UB
u6
526
5B
534
573
573
573
5iB
/{u9
sep
0ct
Semaine ter- 20lg
ninante le : 2119 (1)
trloche atr 1U10(2i
schlssd. am:
407
415
4m
398
SB
æB
407
415
4m
æB
s8
398
37,ffi
37,80
srffi
S,02
38,02
s,02
376
s3
385
s5
ffi5
s5
29,18
28,79
29,45
29,2:)
29,94
30,04
403
398
40i
405
t+14
415
528
528
528
533
A
p.Rrx Frï,ilm FR0NTTERE, qlx.Dt SBJIL P0Ui1.CEÎÈiLES ([i0YEl{l,|ES iiEN§l_ELLEq)
g
FREI, giiEiitZPïtElSE, STI{ELLENPREISE FÜn. GETREIDEI[0NÀlSUnCflSHtllTTEJ
Pour importâtions vers le LUXSIB0UIIG provenant de : / Für Einfuhren nach LUXEIIBUR0 zus :
.+'
É8
<
oÈ
RRrlAi:QUtS - BS{RKUN0E|rI : A I : Prix franco frontière en monnaie nationale dr pays exportatarr À ll : Prix franco frontière on Flux
Frei Grenzprtise in FluxFrei Grenzpreise Tn rationaler lEhrung vorn Âusfuhrland
(1) Valable jusgu'ar m.9.64 - Gültis bis 30.9.64
(2t Yatdle à partir û 1.10.1964 - frntig ab 1.10.1964
BE-GIE i BH.GIQUE DEuTSHL,i,tu (BR) FR"NCE I ÏALI A lllDALil!
B
A /l A ft
t il I ll I
Jul
,ug
sep
0ct
§emaine tor- 20lg
minant le : 27lE (1)
Hoche ab- 11110(2)
æhlssd. am:
S,B5
37,21
37,53
37,69
37,41
æ,68
373
317
380
§2
379
æ2
5.043 ï'
30,07 415
t+17
t+17
tr17
t+20
ivoi ne/HaferCET-** Jut
Àug
sep
0ct
Ssnaine ter- 20lg
mtnant le z 2719(1)
Woche ab- 11110|t2
schl ssd. ær:
26,69
S,41
sr&
srs
srs
35,63
270
MB
3æ
340
3S
361
375
3i5
375
378
Prix de saril en Flux
Schvellenproi se in Flux
p. 100 ke
I
GE'
I
o
l\)
I il
DmenLim-l-rnf 1-T"[l-Â ulxffimliRti BBLLU I t/ UtLU I UU t
A A d
t ll I il I ll I ll I il
81é tendre/Wei chuei zen
-
1964 Jul
Âug
sep
0ct
Semalne,ter- 2019
üirrË.,P;, î:,';,lL\
514
5m
m3
503
s3
m2
37,18
s,§§
srffi
s,41
m,41
3ô,37
46,83
6,W
47,20
47,t+2
47,03
49,06
34,3+
34,16
34,61
34,77
34,93
35,24
618
ô18
618
618
618
623
tù,74
44,74
M,'U+
44,14
tù,74
45,10
36,0C
S,ü)
æ,35
s,70
Sei g1 e/RogqenT§6f-Lut
Âug
sep
0ct
Sernalne.ter- ztlï
TlTnt l' : zils(t)
30,56 l0rÔ I
s7
s7
s7
s7
5§7
572
41,05
41,05
41r05
41r05
41,05
41,41
2ô,10
27,15
27,90
zBJ0
0rge/Gerste1!6[- lut
iru!
sep
0ct
Semaine ter- 2019
0rinent', le : 27lg fiJ
Sfi1tgrg.r*, 11110(2)
31,21
37,27
37,?5
37,84
37,82
s,77
27,28
21,33
27,6t
?1,75
?7,73
28,43
4.971
i.z*
,_:r,
30,m
æ,20
2S,80
30,40
30,70
Âvo i ne/Hafer
1d6F-lut
Àug
sep
0ct
Smai ne.ter- 2019
minant le : nfi1)
E8fii8'83* : nllo(z)
374
3i8
37'l
317
fi1
w2
27,05
27,§
27,S
II,2'l
21,27
27,68
27,28
s,69
33,84
33,92
34,92
35,92
20,00
22,fi
Ztrrïl
24,97
2q61
20,34
374
378
377
377
3'?7
s2
27,05
?7,æ
27,§
27,27
27,27
2'1,ffi
27,E5
28,55
æ,15
?5,45
l TÏE)
Pnr. il[p il hlt [rtRt"l{UEi\| aus : p. 100 k9
I
(o
I
=
+-
tË
<
o
.F
i t ip.i* franco frontière en monnaie natlonale du pays expor x franco frontièrc en x
Frei Grenzpreise in natlonaler ldâhrung vom Àusfuhrland
('t) VataUte lusgutau 30.9'64 - Gilltig bis fl.9,ô4
Fre{ Grenzpreise in Fl Schuellenpreise in FlRffATûUES-BBIEffiUftlGEN :
(z) vatalte à partir ùi 1.10.64 - Giiltig ab 1.10.64
Piïx FiTil$0 Fl0l'lTl ptitx DE SEUIL P0U1 CEREÂLES (I4oYEi\lNES
FRÂl'lCT
Prix des côrôoles cof Anvers /Rotterdom fi4ô por lo Commission')pur des importotions en provenonce des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionr) für lmporte ous Drittlôndern in die Et/ÿG
| il ilt tv v vt v[ vfl tx x'xt 'xil
1963
1) Possibrtrtâsd'ochotlespluslovoroblesoprèsojustementpourditlerencedequolit6(roglemont6sdetoCommission)
1) Günstigste Einkoufsmtigtichkeilen noch Ausgteich lür Quolitôtsdifferera (vgl. Verordnung Nr.68 der Kommission)
vl v[
1964
Blô tendre / Werchweizen
Blâ dur / Hortweizen
Seigle / Roggen
Orge / Gerste
Avoine / Holer
---- 
Mois
--.-- 
Sorgho
,.'r-,_[5]
BE GIE / sUOttiUE DRJTSHLiND (BR) FRANCE t TÂLI Â LU)(EIBOURO Ng,ERt.AIID
Fb DÿI Ff Lit I lux il
I ll lil I il lil I ll lll I il ilt I ll ll
Blé tendre/Uei chweî zen
1C64 Jun
Jul
t.u9
sep
Semaine ter-
minant le :
HoclBab-
schlssd. am:
5/s
12le
1 e/s
26le
5S
496
498
496
302
r12
301
294
299
æ0
293
234
186
1s6
2û2
198
n7
206
51,80
47,80
47,80
t9,25
24,*
25,35
24,60
24,m
24,43
?3,71
23,97
21,21
22,54
23,28
24,06
23,86
24,æ
24,48
52,26
48,49
49,49
48,89
30,89
11,?4
§,72
s,37
fi,24
m,33
S,45
21,T1
17,æ
17,80
1B,m
18,?6
19,53
19,53
7.4il
i.0s
7.1 00
7.1S
4.006
4.025
3.940
3.903
3.995
3.869
3.889
3.4n
3.013
3.164
3.2S
3.244
3.?82
3.284
615
573
5i3
5i3
133
342
331
tz\
19
3n
v3
7ü
231
2N
2t8
244
253
252
S,45
S,00
æ,00
s,35
n,B7
22,§
71,75
21,11
21,62
21,02
n,20
16,U
15,50
16,27
16,96
16,77
17,43
17,S
æB
s6
æ6
æ6
2s6
288
286
292
2s0
289
281
102
107
110
103
1m
100
ru
47,60
43,00
43,60
&rffi
24,04
23,43
23,44
?3,91
23,73
23,65
23,52
23,51
2A,12
20,09
19,92
20,11
2t,22
20,5l
43,16
srs
39,S
æ,79
29,55
28,59
?8,47
29,17
28,92
28,65
28,49
1 3,55
10,75
10,86
10,41
10,66
11,11
11,1i
ô.168
6.170
6.170
6.170
3.826
3.72:D
3.715
3.792
3.i52
3.720
3.700
2.3m
2.455
2.418
2.S0
2.æ1
2.445
2.t*5
s8
528
528
528
326
318
31ô
323
320
31s
318
2r1
2æ
o:
m4
207
207
n0
25,65
26,N
27,15
27,90
21,tr1
20,82
20,70
n,15
20,99
20,91
20,80
4,19
5,U
6,49
6,45
6,'12
6r82
7,08
$tonnaie naflonale /1fB kg
htional e Wâhrung/100 kg
f
t\to
I
Jul
Au9
sep
Semaine ter-
minant le :
Hoche ab-
schlssd. am
s/e
12ls
lslE
z 2619
-
+-
E
<
C'
-È. l. Piix de seuil/Schuellenpreise
ll. Prix CAF/0|F/ Preise
I I l. Prélèvments/"bsch'tipfungen
Ël
RÉiiiRQUES - BO4ETIi(UNOEH :
PR|X CÀF $ mffVEIEl,lTS HENSUELLES) EfrI\JERS PÀYS IIERS POJR CTREALTS
il
si ql e/Rc
1- mtx Dt sEutL, pRtx s,F ff PRB-EVEHEüTS (rloYENl{ES HE!ûSJELLES) B{\,ERS PÂYS TltfiS P0UR CEREÂLES
ill-ll
SCHHtrLEHptiEtSE, CrF,pRilSE UqD Âffiü{iP.tu{cEH (ii$ü.TSüJ|ïCHSHNITTE) CE0ENÜBER DRITTUNDEilFIJR qETREIDE
flonnaie national e/100 kg
Nationale trEhrung/100 kg
T
l\t
I
=§
ÊB
<
o,
+
I I . Pri x CÂF/CI F/Prei se
I I I. Prélèvement/Àbschôpfungen
BELCIE I BB.GIQUE D$TSl{-,itlD (BR) TRANCE I TÀLIÀ LU)(EhMURG il0mLÂilD
Fb ml Ff Lit Flux FI
I
trge/Gerste
is64 Jun
Jul
Àug
sep
Semaine ter-
ninant le :
Ïoche ab-
schlssd. am:
5/§r
12le
lsle
26le
4n
417
t+17
417
278
272
27s
287
2BB
2s2
æ2
1S
147
1S
131
1æ
124
124
43,45
41,90
41,m
42,t1
22,63
n,1B
U,Bg
23rS
23,58
23,90
23,91
20,77
19,75
18,95
18,S
18,m
18,03
18,03
43,S
æ,99
S,gg
40,37
28,51
27,64
?8,12
28$2
æ,14
m,35
30,52
1 5,03
12,t+1
11,91
11,s
11,16
10,tl
g,81
4.118
4,200
4.200
\200
3.768
3.0P
3-712
3.731
3.BS
3.900
3.908
343
s9
493
46§
351
79t+
2s4
4m
417
t+17
417
278
212
27s
287
2BB
æ2
?92
1il
147
13S
111
1æ
124
124
28,60
29,20
29,80
30,40
20,12
19,69
20,20
Nrfr
20,85
n,14
fl,15
8r&
9,64
9,63
9rH
9,52
g,1g
9,19
/voi ne/Hafer
-il6[---Jun
Jul
Âug
sep
S,araine ter- 5/9
ninant le | 1Zlç
ïirche ab- 1g/9
.chlssd.am | 2619
s5
375
375
n5
-5
?74
26t+
2n
282
281
286
286
110
110
104
95
g4
8B
g0
39,75
s,10
S,10
srr
22,33
21,64
22,37
23,16
23,12
23,52
23,52
17,fi
10,46
1 5,93
15,08
15,ffi
14,92
14,00
41,57
S',99
37,99
æ,37
27,fi
26,28
27,01
28,14
28,07
28, æ
ffirs
14,01
11,66
10,99
10,03
10,25
10,04
10,11
3.974
4.000
4.000
4.000
3.S7
3.435
3.5æ
3.663
3.644
3.688
3.688
379
SB
475
347
34?
300
fr1
385
375
3?5
375
214
264
212
282
281
286
286
110
110
104
95
91
8B
g0
27,35
27,95
29,55
æ,15
19,81
1'e,14
19,68
20,m
20,37
20,72
?t,72
7,4'
8,76
8,gB
8rS
8,70
8,45
Brfl
RffiARQUES - BBEft$nERl : l. hix de serii./Shuollenprtlse
il
I
I
I
I
I
PRIX DE SB,IL, mlX Cd.F fi PRELEI/BsE
ScHHtrLBlmIIST, cIF mEISE UiD ÀBSHUPHfiOEH (HOtr^TSURcHS$It,t.ITTE) ffiGENüBER TIRI.TdIfuDMNFüR GEMEIDE
BELGIE i BELCIùUE DBJTStHLII{D (Bn FRAl{CE lTAL|ri LUXE4MURG NEERhM
Fb ü{ Ff Lrt Flux FI
I il lil I I lll I I ilt ilr
i,ais/[,Iai s
'vb4 Jun
Jul
^u9
sep
Semalne ter-
ninant le :
lloche ab-
schlssd.am :
s/s
12le
1s/s
26ls
403
387
si
387
æ1
296
300
303
303
304.
304
102
91
B6
B4
8i
84
B3
43,45
41,80
11,80
42,01
24,47
24,07
24,11
2l+,80
24,80
24,84
24,83
18,95
17,69
17.26
17,13
17,S
17,S,
I 7,30
47,ül
41,47
4?,93
47,93
30,23
29,68
30,13
S,43
S,i3
sr4
30,47
16,79
17,74
1?,80
17,53
17,57
17,47
17,47
4.018
4.018
4.018
4.018
4.0s
3.954
3.970
3.980
3.944
Le24
3.923
0
s
*
9.
62
89
11?
403
387
s7
s7
301
2s6
il0
303
303
304
m4
1A2
91
86
B4
87
B4
83
20,60
27,35
28,10
28,85
21,81
7l,N
n,13
21,95
21,95
24,gg
21,98
4rft
5,90-
6,41
6r73
7,13
6,Bg
6,80
Blé dur/Hartueizen
i961 Jun
Jut
Âu9
sep
Senaine ter-
"iinant le :
ircchc ab-
schlssd. am :
5ls
1ils
1s/e
26le
s3
ÿ1
5n
w1
374
s7
304
s1
360
3S
.s2
190
1s4
157
161
161
161
1S
s,60
U,60
.52,60
53,05
30,27
29,76
29,n
æ,45
29,&
N,2B
29,48
26,33
n,85
22,92
23,+5
23,71
23,71
23r+8
61nR
50,90
s,90
57,S
37,93
s,B
§,I2
m,û1
35,84
35,60
35 85
23,77
20,t*
20,15
21,?tt
21 ,50
21,64
21,47
9.600
s.$0
s.555
9.b10
4.901
4"672
4.652
4.615
4.S4
4.55?
4.m8
4"719
&.825
4.gn
4.978
L@3
5.038
5.022
644
602
602
602
404
æ7
æ5
3s2
s1
390
æ2
2æ
204
207
n2
212
212
209
m,25
39,90
æ,90
40,25
27,05
26,55
26,S
26,17
26,06
26,ü1
26,19
13,21
1 3,33
13,53
1 3,gg
114,19
[t+,ts
113,98
I l. se
t{onnaie nationalefl00 k9
National e lührurqfl 00 kg
t
t§
I
ll. Prix UF/CIF Prelse
I I I . Prdlèvaents/l,bsctfipfungsn
HEI,I§JELLES) H{vmS P,,YSlllB§ P0UR CEREILqq
$lonmie national s/100 kg
Nationale !Ndhrung/100 kg
I
IJ
I
=
-trs
=o
-È.
R$AMUES - BEIBIOITOE$i : l. Prix de saril/ SchuellenPreisell. Prif CrnF/ClF Prelse
I I I, Prdlèvorents/AbæhôPfungen
I TÂLI À LU)(ftBOURG
htmFnl ..hll)
snclE / BELGTQUE OzutrHL,tlD (gR) FRÂt'lCE Lit Flux FI
Fb Dt4
tt
I illil
t lt lil I It llt I il Iil I It lllI il lil
§5
375
375
373
3i5
3i9
u
0
0
2t+,30
24,90
25,50
27,02
27,12
21,44
0
0
0
22
0
_0
41 ,35
æ,70
æ,70
30,24
srs
s,88
11,10
9,32
8,66
51,51
47,99
+7,99
37.11
37,64
37,85
14,Si
10,s
10,18
4.9t+2
4.gs
4.gs
4.900
4.E66
4.8S6
164
B7
t*
Sarrasi n/Buchuei zen
.J
lgq "rrn
Jul
Âug
æ5
375
375
3i3
375
379
4.324
4.3m
4.330
3.346 t
3,4n
3.S6
gBB
s12
B28
s5
375
3i5
2S
zfi
265
138
121
10'ù
25,75
26,50
27,25
18,65
18,54
19,21
1,02
8,07
8rW
1S
1n
10s
41,35
S,70
39,70
I
2o,gg
20,90
21,19
20,27
18,gZ
18,01
45,75
45,75
45,75
25,93
25,77
26,09
19,83
20,02
19,1 3
&rqha/Sorghum-Hi rse
1964
Jul
395
' 3i5
375
258
256
265
I
-24-
PRI)( t'{l$llt'lA FIXES PüJR LES LEGlllltS ET PlllX DE TIEFEIIENCE StJll LES I'IARCIIES DE Gt0S llEpREsi$lTTTTtFS
FESIGESETZIE l{INDESTPI]EISE FUc GBIUSE UlÙtr Btzu0SP?ElSt ,iUF DEtrl REP|üSEIITaIIVEfrl 0R0SSHr[{DEL${É[il(TEtrI
FRA|\|CE - FRAiIKREI$t
Prlx mlniua flxés/Fostgesetzte llindestproi æ
lmportation autori #o/tinfuhr zugelassen
lmportation non autorisée/Einfuhr gespemt
Prix de rÉfdrsnce dtablis au nivmu de la moyenne pondérde des cours constatds aux Hallus Centrales ds paris
Nach Hiihe des geuogonen l4ittels der auf den Pariser Zentralhallenmarkt bestimmto BezugEreis
A
BO
x
c
htes
Ail / Knoblâuch
ttlks
Ârtichæts en vrac au cadr"n
Artiæhocken F+lkg
Carottes 6qla{6âs drorlglnæ
dlverses / l,lôtuen
Ff lkg
1963 1964 1so: 1964 1963 1964
A B
I
c h B c ,{ B c(l A B c(l ) À B c A B c
I 1ffi4lîl;t;
o
10
11
12
13
14
15
16
17
1B
1g
20
21
n
?3
24
25
26
27
28
29
s
2,70
I
Ë
l0
lo
lo
lo
lo
lo
l0
l0
lo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I 3,20
l*o
I l,zo
I l,zo
I s,zo
I 3,20
t,,,l-
| 3,Zo
| 3,20
| 3,20
I 
l,zo
I 3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
i,zo
3,20
3,20
3,20
3,20
,,:o
2,80
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I 2,S
I 2,S
I 2,50
I 2,S
12,il
I z,sot_
1,,*
I ?,m
I z,so
I z,m
I e,o
l. z,50I-
I e,m
I z,m
I z,m
I z,gl
I z,s
I z,sot-
2rS
2,û
2,fi
2,S
2rS
2,50
,, so
2rm
0rs
ls
lr
lr
lr
lo
lo
lo
l0
lo
0
0
0
0
0
0
0
ol
2rgg
S,06
2,87
3,10
2,86
3!03
2,85
2-;?3
2,95
2,73
2,77
2,51
2,13
2-,12
2rU
2,11
2,22
2,12
2,27
2,54
2,53
2,61
2ril
2,24
,,:u
0,60
lt
lo
lo I
lo l
lo l0i
lo I0t
ol
ol
sl
1,55
1,45
1,49
1,45
1,12
1,12
1,19
1,06
1,11
1,04
1,00
1,00
t-
11 ,00
10,61
i0,96
0,85
0,92
1,29
1-,!2 
,,
1 
'l+11,24
1,21
1,05
1,15
l,g6
1,11
I
I
0rs
lx
lr
Ix
lxlx
t,lx
l,
l*
ix
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
x
x
0,20
0,25
0,25
'0,12
ù,22
0,25
0,25
0,22
0,20
0'20
0,20
0,20
0r?0
0,20
0,20
0,20
0,20
0,22
0,22
olzs
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
I
I
I
I
0,40
l3
lt
lt
t;
lo
lo
l0
l0
t0
lo
0
0
0
0l
0i
ol
ol
sl
J 0,55
I o,ss
I o,ss
I 0,5E
I o,so
I o,so
I
I o,m
I 0,s
0r6
0,45
0,45
0,45
Or+S
0,45
o,+s 
]
o,+s 
l
0,45 
I
o,+s I
-l
o,+s 
I
0,48 I
0,49 I
0,4s I
0,48 I
0,48 I
-t
o,+s 
I
0,45 |
(1) NarchUs de proouction/Erzeugermarkt St. Poi-de-Léon 11.4fi1|ut164
. I fi.2'
I
t"*
I
I
,t
PllI)( i4lillllÀ FIxES P0qt LES LEGUI4ES ET PRIX DE REFTREIICE SUll LES II.RCHES DE CmS RPRESENTTTTIFS
FESTGESEIZTE III[{DESTP|]EISE FUtl GslusÊ urur, ectt.tosPttEtsE ÂUF DtN REpIü;SENT,rTtvEN GrroSSHÀt,tITEL$IÂRt(TEnt
; 11.?
FR"t\lCË - rRÀ$ll(REIGI
Prlx mïnima ftxés/ Festgosetzte llindestpreise
lmportatlon autorisée/ Einfuhr zugelassen
l:fÏ:-HrH.î:il1ff:/-"lli,t;iilTorrnn, ponrérée dos cours constatcs aux Haues centraræ de F,aris
Nach llolje des gewogenen fllittels dsr auf dsn,Pariser ]entralhallennarkt bestimmte Bezugspreis
A
BO
x
c
Dates
Choux-fleurs couronnds
Cat, I et ll
Bluruer{<ohl Ft,
Epinards de ia r69ion parislenne
Spi nat
Frlko
llaricots mangotout
Bohnsn
Fflko
1s63 s64 1gô3 1964 1963 1964
A Bl c A Blc A IB c i, fo| c Â lB c A IBI C
6
7
B
I
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
n
23
?4
25
26
27
28
29
æ
1964
T3','
2
3
4
5
I
0,s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
q,88
0,94
1,00
1,05
1,17
1,23
1,04
1,04
1,05
1,05
1,05
1,C5
1,00
oles
0,17
0,47
0,47
0,53
oj'
ois
0,66
0,66
0,77
0,66
0,66
0,70
!
lo 1,,,0
13ll,l3
tlli;l
lo lr,æ
r0 I 1,10
'c | 1,10
o l1,zo0 | 1,30
3 l':'o
o lt,zs
o lt,zs
o lr,es0 | 1,25
o I r,zo
3 l',:"l lt,zo
: lt,rsI I r,2s) 11,3s) 11.25
i l':"
r lr,ts
'I,'*
,rrli
lI
1;40
1rlû
1,0
1,$
1,S
1,35
1,35
i 
,35
1,30
1,25
1,25
1,25
1r?5
1,25
1,20
1,15
1 
,00
1,10
1,10
110,-
1 
,00
0,90
0,80
0,75
,:rt
I
0,gs
lc | 1,20
le I r,zo
llllifi
lil;j:
lll;it
fl,Il
lo
lo
II
lo
II
II
lo
lo
Io
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,85
1,40
r,SO
1,60
1,s
lrS
1,70
1rfi
,,*
1,30 
l
1,30 
I
1,40 I
t,m i
t,m I
_t
t,m I
t,+o I
t,m I
1,301
1,351
l,2ol
,)o I
t,to I
o,go I
i:331
':'o I
0,98
11.4æltlt 164
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pntx t,ltNth\ rtxE§ PüJn irs troutlrs et pntx or nermrrucr sJn t[s IiRCHES DE Grtos REnREsENTÂTIFs
FESICESETZTE tIINDESTPREISE FtR G8'ûJSE UND BillG§PREISE ÀUF IIEll REPrüSSI;T,ITlVEN G11gSSpr6ltrtLSÂî11Tt11
FIÙII{CE - TRitrl(REI&I
hlx mlnlna fIx6s/ Festgesotzte $li ndestprel se
lmportatlon autorl sée/ Elnfuhr zugelassen
loportatlon non autoriséo/ tinfuhr geçerrt
Prix de rdférsnce établis au niveau & la moyenno ponérde des cours constatés arx Halles Centrales de parls
kch Hôhe des geuogenen Mittels der auf dsr Pariser Zentralhallanmarkt bestlmmte Bea:gqreis
11,hfi||ut164
A:
BO :
x:C:
lhtes
0ignons secs
Zulebeln Fflko
Pommos do terro Bintje
cal. min. 35 - 40 mtn.Kartoffeln Ftlkg
lsGt 1964 1963 1964
rl Blc A BIC A Bf c A'lBl C
19(j4
T§
2
3
4
5
6
l3
1,3llI rrlr+Itst16
| ,,
1B
1g
?0
21
n
23
24
25
26
z7
28
29
30
0,49
IO
lo
lo
l0
l0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,55
O,SS
0rs
o,55
0,55
0,55
0,55
o, ssl
0,551
0,551
0,551
0,55 |
0,Sl
olml
0,ml
0,sl
0,45J
o,+sl
0,45 I
oiul
0,45 I
0,45 |
0,45 I
o,+s I
1.1
I
0ril
l3
Jo
lo
lo
l0
l0
0
0
0
0
0
ô
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
ol
0,65
0,65
0r65
0,65
0r65
0;65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,60 
I
0,55 
I
0,551
o, ssl
0,551
_t
0,ul
0,Sl
0,sl
0,sCI1
0,ml
0rSl
orm
0,s
I
j
0,25
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
x
x
x
x
x
0,11
0,1(
0,1(
0,1(
0,1(
0,1t
0,1t
-oj+
0,16
0,16
0,16
0,16
:',,u I
olrt
0,16
0,16
0,10
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,15
0rZ3
I o,2oI 0,20
I o,zoJ 0,20I o,ao
I o,zo
I 0,,
i 8;il
0,201
0,201
0,201
oiol
0,201
0,201
0,201
0,201
0,20|,
rjsl
o,zol
0,201
0,201
0,201
,;rf
,r1
'21 '
MI)( IIINII{À FIIES MJR LES LEq,ll.îES ET PRIX UE RTFEREnICE SJl] LES {'I,|.ICHTS DE O|]OS REHIESENTÂTIFS
FESTGESETZTE t{l0üIlESTPllElSt FUli GETUSE UfrlD BEZUGSPI-iEISt ÂUF LEN REPffiStNTi'TIVEI{ GR0SS}hIrIDEL$üKTEN
mÂtrlcE 
- Fll,,|WRE|tXJ
Dates
Laitues de'la région parisienneSatat 
Ff fug
ïornates i^ondss
ïonaten filks
1s63 1964 196: 1964
À B c h B C A B C (I) A B c (t)
19ïiIl
-îF
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
1B
1s
?0
21
22
23
24
25
26
27
28
?s
s
0, /E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 153
1.S
1,3Q
1,23
1,07
1,23
1,23
1,23
1,s
1,8'Ir
1,84
1,84
1,84
1;53
1,s
1,38
1r23
1,3S
1,38
1r§
1,23
1,15
1 r()0
1,07
,:o
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
n
U
0
0
0
0
0
1,20
1,10
1,10
1,10
1,10
1 
,00
1,00
0,90
0,90
0,90
1,00
1,20
1,20
i,10
1,00
1,00
1,10
1,10
1,S
1 
'l+o
1,60
1,60
1r?0
1,70
1,50
1,20
0,Zt
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,40
0,42
0,45
0,46
0,:il
0,52
0,52
0,60
0,60
0,67
0,85
0,90
0,92
0,77
0,70
0r7?
0,77
0,75
0,80
0,70
0,72
0,65
0,60
0, s?
0,ü
u,il
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0r&
0,43
0r{
0rffi
0,48
0rs
0,33
0,28
0,23
0,19
0,18
0,20
0,20
0,18
0,24
0,28
0r8
0,35
0rs
0,35
C,40
0r4
0rffi
0,73
0rs
0rs
: Prix minima fixés/Festgesetzte l4lndestpreise
: lmportation autori#o/ Ein{uhr zugolassen
: lnrportation non aJtorisdel Eln+uhr gesperrt
: Prlx de réfdrence établïs au niveâu de Ia moyonno ponddréo dos cours constatés æx Hallos Centraies de Paris
Nach Hôhs des gewogenên l{itte'ls der'auf dem Pariser Zentralhallonmarkt bestimmts BezugEreis
Harthés de prodrction/ Erzeugormarkte Cavaillon - Châteærenard
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LEGjiiES : PRIX A LA PR0üCTIUN SUR 
"LEL.,UESl,ARfrES RIPffiSNTÀï )
Eiius : EREtlEryEls ÂuF Err{rm mpms:lllTAÏlvt}t tlÂm(Til (mryll|rljRHscHl\ltTn)
cl. 1
I
l\)(o
I
§
tB
<
cn&
(l)
Sourte / Qrello I Bull;tin hlge des l{archés Fruits et Ldgumes - 0ffice natTonal &s débuchés agriæles et horticoles.
Belgiqre - Belgien
Semaine tcrminæt le l
lloche abschlssri. am :
1964
_F.
lndi'æs / Wittoot Cltour'f I eursy8lurenkoh l, &la&s poornées / Kopfsalat
Fblks plèce/Stuch Fb/24 Pièce/Stuck
St. l(ltelilne-
l{aver
Gent St. l(rtelllne
llaver
Gdnt St. [atelljæ
Haver
Leqven
q0
.l5.9
n,c
I 5,-
12,70
10,70
14,-
.|8,-
'13,85
I213o
l3,BC
9r5
9,90
2,20
2ril
lt,s (1)
I,S (l)
6,S (l)
4,20 (l)
45,-
26,70
21,7A
41,7C
ilrfl
18,-
24,'
33,-
tEqfliES : PRII( A [A mü)lEll0ll SUR Ottl"üuts i.lARCHtS RFflESEI{IAI|FS
PAYS-BAS / I{tUneRLmm
&;maine tcrminant le.:
Ibche abschlssd. an :
1964
l{ittoof / Witloot
: cï. A.'.
FUks
üroux-Fleurs I Blr^unenkohl
cl. I
Caisso & 6 pièces/6er Kistc
Fl/pièce 
- Stück
Salades / Salat
cl. I
,, [Prix par 100/pièces/
' ' I Prcis pro stück
UÏEGIT lotterdam il{ Grootebroek BAILl{DECHT vtl,lL0 cGv ÂhSTERDi,fil
5.9
I2.g
l§.9
26.9
I 66,-
lu,s
120,83
18,-
87,75
66'-
36,60
36, l3
93r-
65,6C
s,g0
42,63
24,93
9,95
Ilss
æ,9C
25rS
l7r-
l3,s
12,17
§g
<
en§
I(.,o
I
Surce / Sucllc : Produktschap roor bo{rnten sn Frult -Ibn Haag ff-
-3t -
PrlIX lllNll4A FI)($ m!!_L§ FllUTTS ET PllIX Dt R$EnE}ICE SJR LES HÀRCHES pt ffi0SjllnESilT,lTlFS
FESTCESETZTE $IIttlLESTPllEISE R i] 0BST UllD BilJGSPREISE r,UF DEtrl I-{EPRfi§EI{TÂT|Vtlrl GR0SSII,,$IDEL$'IARI(TEIrü
mAircE / rRrl\IKnErer
,i
Dates I
I
Pêches jaunes normaliSes -
nroyenne des cat. I et I I
Pflrsiche F'flkg
Pommss Reine des Roinettes
zol n
Iipfel tf lks
Poires llilliæ en plateau
Bi rnsn
t+lks
1063 1964 1m3 1!)64 1903 1964
A B c Â B c lt B c A B c A B c t B c
1964
rp-
2
3
4
5
0
7
I
g
10
11
12
13
1t+
15
16
17
1B
1g
20
?1
22
?3
?.4
25
26
27
m
29
m
1,6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,§5
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,70
0,70
0,70
0,70
0,7Ô
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,60
0,60
0,60
0,60
o,T
1,27 t
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1r?a
1,20
1r?0
1,35
1 
,35
1,25
,1 r4
1,6
1,m
1,30
1 ,30
1rS
1,m
1,ô0
1,60
1,60
1 
,80
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
,,1
1,14
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
:
1,10
1,10
1,10
1,05
1,05
1,0';
1,05
1,05
1 
,05
1,00
1,00
1,00
0,90
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,80
0,75
0,75
0,75
0,75
o']t
1,07
0
0
0
0
t1
U
U
0
0
0
0
0,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
k
x
x
x
x
1,S
1,35
1rS
1,25
1,25
1,25
1,25
1,20
1,20
1,20
1,20
1,?0
1,20
1,20
1,20
1,10
1,10
1,10
0,95
{,U0
0,90
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,93
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,85
0,85
0,$0
0,90
0,90
1,00
1 
,00
1,00
1,00
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1.10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
,,]o
1,ü
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,10
1,10
1,10
1,20
1,25
1,25
1,?5
1,25
1,25
1,25
1,25
1r?5
1,25
1,25
1,25'
1,25
1,25
1,25
1,30
1,m
1rS
1,35
1,35
1 ,35
1,35
1r 35
A Prix minima fîxds/Festgesotzte l,{indestpreise
B 0 : lmportation autori#€/tinfuhr zugelassen
x : lmportation non autorïde/ Elnfuhr gespemt
C : Prix de référence établis al nlveau de la moyennc pondérde des cours constatds aux Halles Centrales de Parls
Nach Hôhe dos gewogenen tlittels derauf dqn Pariser Zentralhallenmarftt bestimmte Bezugqreis
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ml)(.l'11 NlfllA JUIS Poln LES FRUI TS @ !! Gtto§ t{EPllESflTi,TlFS\
tt§I6qsETzTq ffrNpES
tmflcE . tRAtü«ilcH
D ates
Prunes Que[schss
Pflaumen F+kg
ijai sins Gros verts,
plateau 2 rangs fTrauben ttlkg
1 96: 196r 1963 1964
l. B c A B c I B c(1 ,\ B c(l )
1964
m
2
3
4
5
6
7
B
g
10
11
1Z
13
14'
15
16
17
1B
,19
20
n
22
23
24
25
26
?7
ZB
29
m
I
0,57
I
I
I3
lr
lr
lr
lo
lr
lo
lrll0
lo
I
0
0
0
x
x
x
x
x
x.
x
,x
x
x
oio
0,90
0,80
0,80
0,80
0,80
0iB0
0,60
0,60
0,60
oloo
0,55
0,55
0rs
0,ffi
0,40
o,* |
o,+u I
o,+o I
0,40 I
tffil
0,57 t,
lr
lo
lt
lo
lot0
lo
0
:6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ol
ol
0l
0l
ol
il
0,90
0,00
0r90
0,00
0,90
o,g0
0,90
0,80
0,70
0,70
0,70
0,70
olrt
1.00
1;10
1,10
1,10
1,10
1,s
:
0,6
0,62
I
I
l0
lol0
lo
0
x
x
x
x
x
x
x
,l
,l
ol
0l
il
%l
rl
:l
il
0,66
0,65
0,s
0rs
0,41
0,45
0,63
0,75
0,70
0,BB
0,92
1,23
1,18
oio
0, 73
1 
,15
0,80
0,66
0,47
0,il
0,51
0,75
0,57
0,60
o:*
0,65
0,62
I
l3
lr
li
lx
lo ll0 I
lo Il,l
xl
0,67
0,72
0,68
0,72
0,??
0,83
0f3
0,55
0,il
0,'53
0,60
0,66
0,72
B:tr 
l
0,53 
I
0,57 
I
o,:o 
I
o,sz I
0,s I
o,u I
o,ss I
o,si I
,:r, 
I
o,zs I
o,og It
A
BO
x
c
Pri x mi nima f i xés/Festgesetzte t{ i ndestprei so
lmportation autorisde/Einfuhr zugelassen
lmportation non autori sée/Einfuhr gesperrt
Prix de référence dtablis au niveæ de la moyonno pon#r{e des cours constatds aux tlalTes hntralos de paris
ilach llôhe des gewogenen I'littels der auf dem Pariser Zentralhallemrarkt bostimmte &zugsprois
(1) üarcfrds de prodlction/ Erzargermarkte Cavaillon,.Châteaurenard, hrpentras
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OEUFS de POUI.E
cl B (55-609r )
HüHNEREIER
Kl. B (55-60 s)
UOVA dI GALTINA
ct.B (55-60s8)
KIPPEEIEREN
Lt. B(56-609)
Prix sur les morchôs de gros Preise oul GroBhondelsmtirHEn Prozzi sui morcoti ol[ ingrosso Prijzen op groolhondelsrnorkten
et prix d'ôcluse und Einschleusungspreis e prozzi limito en sluispriis
DM / piôce
x. lxr lxnlrltt1963 I I 
vtil lrx
o.32 -
o.28-
o,2t
0,20
0,16
o,12
0,08
0.04
0
0,05
- 0.04
0.03
BELGIGUE: KTUiShOUIEM DEUTSCHLAND(BR):KôIN FRANCE:HOIIESCENTTOIES dE POT|S
LUXEMBOURG:oVoLUX ITALIA:Milono NEDERLAND: LEI-priizen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZI LIMITE / SLUISPRIJS
UC /plàce
RE/Stück
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
PRI)( [|E H,ÏGHE PTIJR LES OR'FS DE PI1JLTS HEHHIIAIi,TIRES :,
l{onnaie national e /pièce
I.latl onal e t{aürrung /Stück
I
et
û
=È
Ë8
<
S
-+
(l) Prir ds§ oeufs venûis par une coopérative luxmbourgeoise (OVOLUX) t*nco.**r.c" ët.il - Preise fijr Eir" r*k*ffit-Iiiil'
luxemb. Genossenschaft 
-(0V01üX) frei Eïnzelhiindler. 
.(Z) prix Fyé a.rx prodrcteurs, tortes classes, rolgvé par lo LEI (représentatif pourlff, de la prod.rction), argenté de la marge de
coomerôialisation (1.S0 {1/100 pièces ou 0,261 Fl/(g) - Erzeug-.rpnlse, allâ Klassen festglsteltt Ur.cf1 a.s LEI (repàsentativ tir
7t}i der gesamten ErzarEng) zustzlich Handelsspanno (1,S0 Fl/100 Stück oder 0,261 Fl/kg)" l-
t§
J
Pml0i,E
BELOISUI
l(rui strouten
Prix de gros à lraoint
(Frano manch6)
Fb
DE TSo{LAI'ID (BR) MAt\lCE
Halles centrales de Parls
Prlx de gros à la vento'
(Franco marché)
Ff
Kôl n Hünchon Frar{<furt
0rosdrandeTselrd(æreiss 
-(Freirh.west.Station) (rbKônzeichnungsst.)
tlr I u{
Erosçlardel werkaufsorei se(Froi Einzelhândler)
B,l
20.7 - 26.7
27.7 - ?.8
3.8.- s.B
10.6 - 16.8
1?.8 
- 23.8
24.8 - 3û.8
31.8 - 6.9
7.9 - 13.9
14.8 
- 20.s
21.E - 27.9
1,0S
1,125
1r?fr
1,m0
1;us
1 ,525
1,5S
1rffi
1,4S
1,ni
0,1325
0,1tû5
0,15'r5
0,1663
0,1700
0,1700
0,1675
0,1675
0,1625
0,1 575
0,1&5
0,1{00
0,1475
0,1600
0,17m
0,17m
0,1700
0,1650
0,1600
0,1s0
0,1m0
0,1600
0,1n5
0,1775
0,1925
0,1825
0,1775
0,17$
0,192q
ü,1S0
0,1460
0,1610
0,18t0
0,1860
0,2008
0,nal
0,1892
0,1817
PMl()tJE
I TALIA
Hllano I Roma
I.I')(E{MURû NDMUM
; Barnweld
Prezzl al
Lit
llngrosso
Lit
Prix & gros à Ia vente(l)
Flux
0roothan&l qard<ooppri ! s
(21
n
Groothandel saar&ooppri j s
(franco markt)
n
20.7 - 26.7
27.7 - 2.8
3.8 - 9.8
10.8 
- 
16.8
17.8 - 23.8
24.8 - 30.8
31.9- 6.9
7.9. - 13.9
14,9 - 20.9
21.9 - 27.9
ni5
n,20
æ,fi
23,70
25rt'S
2§,S
frrffi
29,S
28,m
27,S
n,00
22,20
24,fl
24,ff|
?6,m
Ærs
Ærs
28,i0
27,fi
27,70
2,166
2,166
2,166
2,166
2,166
2,zfi
2,zfi
2,zfi
2,?fi
2,083
0,DBtl
0,æ26
0,æ89
0,1133
0,1127
0,1184
0,11n
0,1116
ol,y'
0,æ00
0,1125
0,1163
0,1413
0,1s8
0,1u5
0,1na
0,1198
0,1123
0,1193
RE"IÂRQJES 
- BE.IEffiUâIûEfl :
,te b,r
pPtx DE i/üiticHE *0uii LES crrjÈs Li iti:.Es (ll0T:Aiilis fltil.qJii lis)
liÀlT( tPilI:r [:F FUfl tlr,l]:Ii it ! I ii.l0iliÎsi;ltiji:.tr,hl'i iEJ
-' --îi;s";[ 
- 
Ee'r. cïi'o iâ i" e B- i 5!6f î'-)--- iïrr.rai È nati o;ri':l e/pièce
Nati onal o liahrung/Sttlcl
'l
tB'
I
JJ
a,§
- 
.ts\\
<\\
o,
Vwkarfspr:eise der OVOLUX bis Dez. 1963 frei Grosshande'|. /\b Jan. 1964 : frei Elnzelhandsl
2) Prtx de vente par les prodrctars, toutæ classes, relevd par le LEl, auguentd & la uarge de comnercialisation (1,ffi FIflOO pîàces ou
O,æ1 Fl/kg) - Erze.rgerverkarfErraiæ, alleKlasson, festgestellt vom LEl, eu$tzlich ilandelsspanne (1,500 nfl00 St0* oder 0,261 Fl/kg)
t\,I,(ot NJé
PERI OIlE
BE.GIQUE
l(ru1sSoutem
-Tfrtffif,',l.il-rffir
Frard<furt
FRIUCE
Hal les centra'les de furis
Prix ds gros à lrachat
(franco marrhé)
Fb
Grossirandel sc
(Frei rh.-llest"Station)
IH
nkaufsorei ss
(Âb Kennzeichnungsst. )
Dl{
S1s gshandel werkzuf sprei(Frei EinzelhândlerJ
D$t
Prix ds gros à la vente
(franco marchd)
Ff
Jan 1964
té
l{ar
Apr
t{ai
Jun
Jul
Âug
1,194
1,2Aû
'!,515
1,313
1,0S
1,015
'lizll)
7,425
c,1478
0,14'J
0,1804
0,1ffi4
0Jnï
0,1253
0r'.1Æ
0,16S
0,1 455
0,1 3iô
0,1t88
0,1s0
0,1 ?$4
0,1188
0,1 440
0,1619
0,1700
0,1688
0,1900
0,17S
0,1522
0,1 400
0,1600
0,1731
0,'1633
0,15?-2
0,1481
00,14æ
0,1263
0,1643
0,1811
0,1710
I ïÂL
Hi I ano
A
iToma
LUXMBüJRO r{t}ElUâllD
Barnevel d
Prezzi allringresso
(Fraaco di erercato)
Lit Lit
Prlx de gros (1)
Flux
0roothandel saaril<ooppri js
(2)
rt
Grrothandel saard<ooppri ls(franpl markt)
Jan '!964
Feb
l{ar
Apr
Hal
.fun
Jul
Àug
11r,74
17,93
19,18
8,s
I8,S
20,m
a,66
25,30
18,18
19,66
20,15
t'05
17,3+
27,51
nr15
26r05
2,103
1,956
2,083
2,018
'l,1gl
1,6n
2,079
2,191
0,0968
0,æ54
0,12S
0,10i3
0,mgg
0rm?
0,@32
0,1103
0,æ70
0,0971
0,138
0,11?8
0,æ17
0,æ12
c,1078
0,1yn
RE$R0UES 
- 
Bfi4EffiUNGBI : 1) Prix de vents & I i0V0LUX jusqe dæ.1963 franco cüBmerce de gros Â partir de janvier 1964, franco connerc€ détail.
I'i{tISE II4 It'll,|TREI4EIiüSCH;iFILICIILN HAFIDIL HJR TIER (}.rcüENDURC}ISCHI{IfiE)
Classes et qualités
Klassen und Qualitâten
Pays de prownance et de riestination
Einfirhrland und Âusfuhrland
[lonnaie n-at.
I{at.lfâhrung
D. ko
27.7
2"8
3.8
9.8
]C.B
16,8
17,9
23.9
?4.8
30"8
3l.B
6.9
7.9
l3"g
14.9
æ"9
2t.e
27"9
FP,rX pES ûEUFS DANS t"LS ECli,Jl,iES ti\jTRl,_rlr,i{ulüiüTAtffis (iir}rryu§ s!e!4u!_rË!]
l. lmportations - fi.nfirhren
Pays ô dastinati
Einfirhrland
Ef
FT
Lit
Lit
D14
Dl,l
FIux/pi
mt
DI{
W
U,l
m
2,66
2167
307
297
2r&
2,37
I,75
Z,N
.Zrs
I r80
2, l9
2,17
lrffi
2,05
I,99
1r0
France
I tella
Ihutschland (BR)
Luxemburg
&utæhland (ffi)
Ibutschland (BR)
&utschland (BR)
(I{ederlanU
(mlsiqre
(Belsi$e
(flcderlæd
(Ne&rland
fu 0eufs en æqu.illa"&halenoier
a) Toutcs clasæs - lllle Klasson
b) Classe'B - Klasæ B
B" ûeufs sans coquille (à usage alimcn-
ffi
a) Sucnés - non sucrds -
getmcknet 
- nicht pzuckert
b) Sæs sp6cification 
-
0hne Spezifi zierung
C" Jaune dloeufs (à usage alimentairo)ffi
âfTrciÇ corsenE;, sucrés -
frisch, halthr gcmacht, çzuck;rt
- liquides - fltlsslg
- Iiqrides pasteurlsés
flüssiq pasteurisiert
b) séchés, non sucrés - getrrcknct
I(rr
CN
I
tlr
Pays da pror&nance
Ausfuhrland
D'l
FT
Ff
Lit
2,05
'1095
?tfi
2æ
1,92
I,79
l,30
7'S
'l0,25
4125
4134
4r34
431
9r90
),ou
2æ
zil
2r05
IrS
1,45
2rffi
4130
4rN
4rfr
::
2r17
260
2m
2r25
2,23
1rffi
312
4130
4rfr
4rfr
4r€
i,,,
N3
l78
2,35
Lr35
I,70
3il
I
31t
2;a
2r21
ln65
&,utschtard (ffi)
frargr
Frangi
I talia
(Nedorland
(u-E.ts.1"
(f,ledcrland
(u"E.B,L
(Nerhrlanri
(Bctgi$c
(ætsiquo
Hederland
$ie&rland
u.t.B.L.
Nederland
BI
.lN
(J'È
oî
, 
r.Jlases e t qual ités
; Klasscn und Qualitâton
i
Pays de provenance st de &stin;':ion
Einfi.rhr - und Ausfuhrlard
Honnaie nat.
Nat"$lahru:g
p" ks
t§(.'r
lCt
l§
2, Exportatlon - Ausfuhren
L Ceufs cn coquille - Schaleneiæ
a) Toutos classes - Àlla Klassen
b) Classs B - Klasæ B
lB, [oufs sæs æqrille (à usag alimcn-;Îffir@)
t
; a) congelds (httes do l5 k9)
i æfro*n (Scfracntel 
'mn 
lSkg)
I t) sAnas (caisæs de.$,8 kg)
I o.t..knet (lbæn von S,8 kg)
I r) frais, cons'rvds, surés -
! frlsch,haltbar gemacht odcr
| æzrcba
lC. Jrrnes drooufs (à usage alimentalre -
I
i a) llqrldss - flllsslg
I
i -bltssmdtalliques & Sk9
I . $av,fl) - Hotalt&son wni mt<e (lo-12 v.lL)
Pap da provfi:rnco
fusfuhrlard
Pays de destinatior
E i nfuhrl and
Ff
FI
Fb
Fb
rb
tb
R
FI
Ff
n
i,u,
21,31
N,71
lB,m
fr,ffi
1,75
6'ffi
3r85
3,33
1,83
23,12
N,52
23,48
n,15
I,73
6rB
3f75
2r 53
ïr97
25,60
2417A
25,tg
1,73
6178
2rN
3r?5
2'S
2, l3
æ,96
n,B3
æ,74
1,73
6rB
2rg0
0r?§
3, l4
?.16
æ,24
ærgo
æ,76
I,73
6,78
3,i5
2r\e
s!43
arfl
S,B3
?.07
ær3ï
31,30
m,33
æ,05
2r}t+
Farce
hôr1æd
&igiqre
Ne&rland
Nederland
FPAEô
&dbrlend
Ibutschland tffi)
&utschland (BR)
(mutscrrtara (BR)
(Lu:<amhurg
(Frarce
(l tat ia
Ibutsthland (BR)
Ibutschlanri (BR)
Ibutæhtard [ffi)
Ibutschtand (ffi)
a
31.9
6.9
ÿ
ub) sdchds 
- grotrncknet
- hltes de 25 k9
Ibæn von 25 kg
c) non séchés, non $cr6s 
-
nicht getrocknet, nlcht
gezuckert
lleérlayrd
Frgrce
f
l
»
çrt
Clasæs et qralitds 
-
Klasson r,rnd Qual itâten
Pays de prûrrenatce et cle destination
E infuhr- urd Ausfi.rhrland
$lonnaie nat.
llat.l{âhrung
P. kg
n.7
LA
3.8
9.8
l0.g
Iô.8
l7.g
B;8
24.9
30.9
3l.g
6;9
7.9
l3.g
l4.g
20.9
2l.g
27;9
2. E@rtations - Ausfuhren
Pays de clcstinàtir,n
(&utschlanrl (BRg
(mutsctrtana (gR)
Einfuhrlend
frRrx pEs cit]rs pÀr{s LEslctdt{
pErs tri HÂJUEL titT DRtrrt:lüBi$t RJR E_lËR (mffiflq8ffiS0{NtTTE)
lr87
l'?8
l'&
1,22
lrzl
I,16
I
ÉB
I
(rl
.5\t
,
.F- (^t
Clasæs et qualitds
f(lasæn r^nd 0ual itâten
Pays & pro,wnanaj of clo dcstination
[l nfirln- und Âusfirhrland
Flonnaio nat.
Nat.lÈhrung
o- ko
2?.7
L8
3"8
9J
IC.g
.l6.8 17.88.8
24"9
30.9
31"8
6*9
7.9
I3.9
l/1"9
n.9
2l,g
n.g
l" lsportations - Einfuhttl
,i" 0uufs q ]pquille - Schaloneirir
a) Toutes classcs - Âlle Klasssn
b) Clasæ B - Klasse B
getrocknot auch geruckert
Pays de dostination
Einfuhrlard
m
DH
m
m
D{
H
148
125
],u'
1s
Ir
1.40
134
I40
132
I4l
Irs
I,3ô
]"u
143
:u
2,11
l,*
:
2103
l,ru
],*
I,95
lrM
1,54
I,44
I tal la
Uutæfrtard(ffi)
Ibutshland
I tal la
(Hongrie
(lbmemark
(Pologne
(hn,smark
(fulgarie
[Tchocoslovaqrle
(lhngrte
(Rounante
(PoloErs
(&tns
(agenting
(PoloEe
135
1,69
Pai,'s de proycnidl3e ei d:: ric;-iinrtiu
Einfuhr- und Àusn":rland
Pays de provenalco
âusfuhrlund
[Tougoslavio
(Ethiopie
(Chinc
(Yougoslavie
(Austral ie
(u.S.,...
(Chine (cont)
(Ethiopie
( Àustral i e
î1,.7
2.8
i,o
3r45
1.
3r7g
ï, i,,"' -Jï_-iï-l;;ji lun ii:,e !ars lz'"0
Jaunus dioeufs (à usage alimentairo)-
a) frals, conærvés, sucrés -
frisch, haltbar pmacht, gezuckcrt
- liquides - flüssig
b) sdchés, mûme suæ6s - ptrucknet
auch çzuck,:rt
Pays de &stinaiion
Einfi:hr!and
3rÆ
3r8
3,53
3,86
i,oo
3,45
3,79
ïo
l34B
mutæhlord(ffi)
I tal ia
&utæhland (BR)
I tal ia
Ed',1
Di
u4
Du
Lit
Lit
DI
Lit
Ltt
lit
s0
797
in,
797
I
EI
t
Er=
Clasæs of qualltés
Klasson und fuàlitâten
Pays de provsnance of de destination
Einfuhr- rnd Ausfuhrland
l,lonnaie nat.
Nat.[Iâhrung
o- ko
n.7
2.9
3.8
9.8
10.8
I6.8
l7.B
23.8
24.9
30.9
3l.B
6.9
7.9
r 3;s
l4.g
20,9
s
2;l.g
27.9
2. Eportations.- Ausfrtnn .
Ff
Ff
Ff
Ff
Fb
Fb
tu
ft
2rN
2123
f,rZu
l5,ll
,r-,rn
n161
I6,87
24,00
210l
2rtl
2rl0
2rfi
2C,,S
:,,,
210l
2,ül
2,10
2rS
23, tr6
I,*
iu,ru
!,0'
(Âutriche
(RoyaumelJni
(§utsse
(Âlg,erie
(Atggrte
(Sutsæ
(Ginraltæ
(CaraUa
À. 0eufs en æqriills -
Schal ene i er
âIEÏlffilasæs -
Alle Klasæn
b) Clasæ B - Klass B
B. 0eufs sars æquille (e ,*æ I6
<,
Ialiuantalre) - Eier ohne Schalo
(99g[r.tb*)
- frais, consorvds, scrés -
frisch, haltbar gonacht,
çzuckert
C. Jauncs dtoeufs (à usage aliæntairc)ffi
- frais, ænærvds, sucrés -
fri sch, haltbar gemacht,
gzuckort
+Ê6tt!
à.+
i
I
(,r
,'D
o,5
2rt8
2rS
:,n'
24,07
:
25r47
23f95
PRIX E tiÂRCIE P;L;R ES \EL,.ILLES JYElllr'lES HtBtr.fiIIDII RTS
nuTS0{rAND (BR)
Hærburg
LUEiiBIURO
m,'t$G
tlalles cen'trales rje Paris
Bratfeitige Poulets
(auerikani sche)
3rffi
3,Sû
3,90c
3,9C0
3,900
3,900
3,90c
3,9c0
l:*o
Gro sshande I sverkaufspro i se
Shlachtçuicht
D[{
lfilmer
(Hot landi scho)
3e850
3r8S
318il
3,7S
3,115
3rB0û
3rBCl]
338C0
::"'
Poulets Poule s
Coeff. de rcn'Jcm, 7û fl
Prix de gros à la ,rente
Poids abattu
p*r.t. otr*';;t ïqli8Ïmll]li
Ière qualité [ poules coættes)
Coefficient de rànd. S3 Z
FTt}l
20.7 - 26.7
n.7 - 2.9
3"8 - 9.8
l0"g - 16.g
'17.8 
- 23.8
24.8 - æ.8
3l,B _ 6.9
7.9 - ]3.9
14.9 - 20"9
21=g* 27.9
2A37 - 26,7
n.7 - 2"8
3,8 - 9"8
1C.8 - 16"8
li.8 * 23"8
24"8 - æ.8
31,8 - 6.9
7,9 - ]3.9
14-g - 20.9
2'1"9 - 27 
"g
3,26C
314ffi
3rZN
2,9[t
2,820
2,880
3,3æ
3,140
3,0n
3,1æ
2,7fi
i,om
3,0m
3,100
3,230
3,04C
3,180
I
CD
'l
EmPJ-irD (r)
Poulets
Coeff. de
I+2rCÛ
trzo00
I+2,At'
4?,i,0
4?rta
43,00
0rffi
40,00
Poules
,831.
FluxFl ux
Prix de grts à 1a vente
Poids abattu
s,oti
s,ffi
srffi
s,00
S,0C
B,@
S,0C
srffi
s.oc
sroc
l.osro
1.05c,0
1"0s,0
l.CSrC
.I.0s,0
l"osro
l.05or0
l"csr0
.|"0ær0
48rC0
48,00
srffi
48roc
/,8 r00
48,C0
48rffi
'I8r0o
48r0o
48,00
ll Ë:ô
_il__4r'9q
2,490
2rffi
2,S0
2,510
2,490
2,S0
2,S0
2o 510
2!S0
?..1§0l"cs
Lc aros à 
,!a 
vcitc, r l.: I'Procukts;lr,p vocr Pluirive - ,-.r Eicrs' tn(o
o
ÀJ
t\)
J
---.- I --*'-
le kxal iteifi 
' tsrachtîrlssgr$ol76tflte it
boo ttundel srcrkooppri j s
&slacht çuicht
2,720
2,7fi
2n660
2.æo
3,ffi0
2,734
2,720
2,7W
2,1N
2,760
s;;reis, ausgen:chn t üurch riProuuk{;rchap vcor
ffiLûIQUE
Ibinze
Poulets dlengralsænrent
lère walitd
Poulets à huillin
lère qualité
Prix de gros à lrachat
2lroo
?0,û
lgrcc
19r00
lcrc0
IB,Ct
IBr0o
l8rûc
18,5j
1§r00
l6rS
I 5,0û
lLsS
15,s
16,S
17,0C
17,S
l6,S
17,00
l7,co
I ÏALI A
l{ïlaro
Prezzi Ci vcndita alltingrcsm I
Peso virp I Pem norto
Ltt I tit
36,00
srffi
36,Ct
36,C0
36,00
36,0C
36,C0
36,C0
S,00
36,t0
S5,ü
40c,c
41 5,0
4i5,0
4Ær0
455'0
4S,0
440,0
tû5r0
775,0
77510
i71o
T,510
750,0
725r0
72510
rl5,0
n5,A
soo0
525,0
5S,û
555,0
S5,0
605,0
æ5,0
S0,0
555,0
5m,0
-l ercn"
PTRlODE
ttRttluE
Po'll i Gall lne
Polli
&efficiarte
83fl
Gal I lne
di rendim.
70 7.
PRIX E i'ÂITI.!E roUfi LES \IOTÀIILES (i:OYEi:iIES I:IEilSJELLES)
:iArT(TPirErsE FUR 11,usEFtUGEt (i'û .ISDUmHSHI,ITTE) i,ionnale nationale/kg
Nationale $,âhrunq/{g
I
It--
I
1
;
I
I
o
I
(t) p"tx & gros à la vente calculé par lo 0Prod.tktschap voor Pluimvce en Eioronn -
ûrrsshandelwer*zufsprciso ausgorcctnet durch iProduktschap voor Pluimves o Eiorcntr
PtllliiilE
ag[S r iut
I)einze
DEUIS:iL,,t!D (lR)
làni:urg
FilA:lCE
lialles centrales de Paris
Porlsts drengraisæment
ièro qualit6
Poules à i:ouîllir
',lrr qralitd
Bratfertige Poulets
(,rmerikani she)
Hihner
(Hottanoiætre)
Poulots drengraissement I Poules i: i:ouillTr
1ère pallté | 1e qualité'poules cocotte)
Coeff. do rendem. 8#
Prix de gros à lrachat
Foids vifFb I r,,
'iro sshandel wer{raufspru i se
Sc hl nciitqowichtDri I oi;
Poids almttu
FfrFf
Jan 'i0ô4
Ëob 
-i'ar
Apr
iai
Jun
Jul
Àug
23,60
2rl;3m
29,1â
26,100
24,875
21,375
21,500
18,750
fi,1n
1û,500
2i,1â0
2'i,s0
19,00ü
15,375
i7,100
i0, t4l
:
3,3C00
3,9000
3,9000
3,S00
3,9000
3,9558
3,9Æ0
3,96S
4,0188
4,0000
3, gg 1?
3,9ooo
3,7938
3,4500 | 3,8003,8800 I 3,i4003,9æ0 I 3,3m03,6900 | 3,15003,7300 | 2,!5003,æ00 I 3,û20U3,5400 J 2,14002,3ffi0 J 2,9400
i,tltl0!E
Jan 1964
Feb 
_-
irâr
Apr
iiai
Jun
Jul
i\ug
391,67
410,00
4i1.h
U1,8
312,00
315,m
383,00
431,8
ITÀLIA-
i ilanoîme.tti I s.tti'o lc.ulliii..to,diT[d;
l-rczzi di vendîta allringrosso
Êeso vivo I Pcso mortoLit I tit
ffiS,00
ffio,00
7ffi,00
76,00
75,00
141,â
7ffi,00
756,6
cæ,00
g'il,00
,û12,50
ffi50,00
',m0r00
i03i,50
ir150,00
il50,00
LU]Ii
Prtrts l- P*rui--
Cocfficient dc rendemcnt
B3/, 
_
Prix de gros
Poids r
Flux
43,000
43,000
43,80
45,846
45,923
43,81[6
42,000
42,154
37,0C0
5,000
34,80
38,0t0
39,01rô
37,6i5
36,000
36,000
r:EDtRtAriD (1)
Sroothandel svcrkooppri j s
ûeslacht geuicht
-- porrôts l- P;rl;s lI* 
--xririe"d- 
---l-- 
t(ieee,
Coefficicnt de rendemcnt ll tc knalitcit I to kualiteit
_ 
70; 
_Jl ltltty:=gjo,Ë _
ilUffi
; à la vcnte ll',artu 
il
I ss,ooo | +o,ooc ii
I l?:iis I i3:ffi ii| s8,m | 49,000 ii| -.,e,zr | +o,ooo tlI sa,oas | +g,ooo llJ :s,mo | +o,szo ilI so,mo I 48,ffi0 ll
FI
z,iz:{
2,80â
2,9423
2,8154
2,7938
2,'1617
2,72æ
2,69:§
tl
-.-tsE6,
2,506
2,7031
2,1ô62
2,654
2,5546
2,49ffi
2,5012
523,00
520,C0
5't8,75
437,50
427,N
431,â
489,00
573,75
*(
PR1I !E§-yq4.!!Lrs pÀt'l§ LEs_EcH$rGEs rtlTRÂlgllugÂlütREs !!!Iu!l!gE!0!ApArREs)
PpErsr-tIINNEIIENEtNSCH^FTLI0HEN IANDEL FUR HÀlsEFLüGEL-(!gglEîtpg!!!§c!!tTTE)
I . lmportatlonl- Ei n:[uh ren
I
Én
a.)
I
t\,t§
Î\J
llature du produit
l,'larenbezei chnung
Pays de provenance et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrland
Honnaie nat
Hat.lüahrung
krl
27.7-
2.8
3.8-
q.8
I 0.8-
l6. g
r 7.8-
2T,f,
24.8-
30.8
31.8-
6.9
7,0-
13.1
t4.!-
20.,
(t) poiOs moyen - mittelschweres Geuicht
,i. Vôlailles vivantes -
Volailles abattues - Schlachtge-ffi
âÏTEitrr et poulets -
tt?friffiîo-lffihne.
AlfoæTffi;f-ffi 
'unden.B3 ÉAusschlachtungsgrad 83 fl
-Pou'les à bcuillir -
Su ppenhühner
-Poulets à rôtir -
B rathtlhne r
bb)Coefficient de rendem.70 f
Âusschl achtu ngsgrad 70 /.
-Poules à bouillir -
Suppenhohner
-Poulets à rôtir
Brathrhner
Pays de destinati
Ei nfuhrl and
282,0
33,00
30,00
38, 00
2, 55
? r75
2rS
2r83
2,89
40,83
38r 00
2r 00
2r45
2,75
2rS
2r77
2r17
3,65
38,00
3l 2,0
31,00
30,00
3,64
3n,00
2,90
3r l0
2r72
2r9,5
3,00
40r 88
38,00
32 ,00
30,00
?FL
j6, 00
3r l0
2186
2t97
4,43
3,05
38,00
330,0
33,00
30,00
j4,00
2r9B
2r95
2r86
2r97
3,30
3,05
40,85
w4
38,00
34,00
30,00
36,00
2, 95
2,83
3;0s
3,30
31 06
40,8l
a )a
38r 00
34,00
30,00
37, 00
2r%
3r 00
?,ÿ
3r03
3t23
3,03
+0, g?
38,00
34,00
30,00
37,00
38,00
Luxembou rg
France
Luxembou rg
Deutschland(BRll )
Deutschl and(BR)l )
Bel gî que
France
Luxembourg
(Be1 9i que
(Nederl and
U.E.B.L.
Bel gique
(Bel gi gue
( France
(trtederl and
(gel gi que
(France
(Nederland
lllederl and
Ned e rl and
Nederl and
Dt,l
Dl,|
Dfl
Dtrl
DH
D[l
Fb
Ff
Fl ux
304,0
33,00
i0,00
3, 64
38,00
Pays de provenance et de destination -
Ei nfuhr- und,iusfuhrland
llature du produit -
Harenbezei chnung
I
oÈ
I
o)
+-
1\)
ctr(o
o
+.
t\)l§
I\J
cc) Coefficiont de rendement 65[
Aussehlachtungsgrad 65 I
-Poulets à rôtir-Brathühner
dd) $ns ddsignaiion de qualit6-
Ohne ftral i tâtsbezei chnr,ng
- Poulets à rôtir-Brathiihner
Canards - Enten
aa) Coefficient de rendement 87 .
i,u sschl achtun gsgrad 87 7.
bb) Coefficient de rendement 67 
..
,iusschlachtungsgrad 67 ;.
- 
jusque 1600 9r - bis 1600 qr
- 
plus de 1600 gr -über 1600 gr
cc) sans désignation de qualité-
ohne Qual itÊitsbezelchnung
b)
Pays de destination
Ei nfuhrl and
Pays de provenance
Ausfuhrl and
FIux
tf
Ff
Ff
Dfl
!ir
Ff II
44,00
I
3,20
2,84
1,86
44,00
3,51
2,:dô
2,86
I
44,0C
2,74
I
2,89 
I
z,gt+ 
I
I
44,00
2,74 ]
i
'i:il
44,00
3,04
2,79
3,S
2,94
2,94
2r*
I
44,00
2,91
2r97
44,00
2,97
2,97
44,00
2,97
2,97
Luxembourg
France
France
France
Deutscfland (ffi)
Deutschlaod (BR)
France
Nederlanri
u. t. B. L.
Nederl and
Nederl and
llederland
lüederi anci
irlederland
II
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2. Exportations - Ausfuhren
Naturc du produit -
t,larunh:ze i chnung
Pays de prûvdnancc et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
lionnaie nat. 7.e I r+.9
t3.s 
I 
,.nNat.llâhrung
I(n
cn
I
,j
æ
<
aÈ
(l) frals - frisch
(2) surgclris - tiefgokühlt
DI
@
o
N
lJ
t\)
cc) Coeffici"nt de rcndcmrnt 65 Z
Ausschlachtungsgrad 65 É
- Poulcs à buillir
Suppenhühner
- Foulrts à rôtir-Brathühnor
dd) Sans désignation Ce qualité -
Chne 0ual itâtshzcichnung
- Poulcts à rôtir-Brathühncr
b) Pintadcs - Pcrl hi.ihner
Pays & proy,nancc
Ausfuhrland
Pays dc cicsiinnlionl
Einfulrland I
FI
Ff
Ff
Fb
Fb
Ff
Lit
Ff
2,75
3,gB
3,55
460
2,66
3,52
J, b+
2169
3rB5
-*ru,
4,1C
17,Bl
2rffi
3rB5
-*ru,
4, l0
17,Bl
2r73
4, 11
ir,u,
4, l0
17,95
2r72
aaa
43, I0
ï:.
2r74
îr,uo
2,74l,rledorl and
France
Fræce
fulgiquc
Francc
Italia
France
ùeutschland (BR)
.-cutschlanci (BR)
hutschlanC (3R)
(hutschlanci (1)
(lhutschland (2)
hutschland (BR)
ftutschland (0R)
Ibutschland (BIl)
l7 .0
23.8
?o
6.9
lt ,\, I
Pqll pqs Türit.tLES pAlls Lqs ECI|AIISES,AVEC,LES pAyS TI,SS (HoYH,II'IES HEmol,lApAtRESI
PREIIE lN HT,ltlDEL HIT.DRIITUINDERI{ RIR HAUSGEFLUGEL (wo$tEinllRtltSËtrulTTE)
1. lmportatiens - Elnfuhren
I
ct
I
a+
ÊB
<
o
l\)t,(o
a
o)
-È
Nl$
(^,
Nature ù produit -
Harenbezel chnung
Pays de pr.v.enance et de dedînation
EinfuÏr- und Ausfuhrland
!{onnale rat.
Nat. !Ëhrung
ko
?1.7
2.8
3.8
9.8
10.E
16.9
17?8
23.8
24.8
30.8
31.8
6.9
7.e
13.9
14.9
20.9
A. Volailles vivantes - Lebendes Gsflii
B. Volail I es abattues-Schlachigeflügel
aa) Coefficient de rend, 70 /
Ausschl achtun gqrad 70 l.
Poules'à boulllir -
SuppenhÛhner
Poulets à rôti r-Brathühner
bb) §ans désignation de qualité-
ohne Qual itâtsbezeichnung
Poules à bouillir -
Suppenhühner
Poulets à rôtir-Brathilhner
b) Dige_s 
- lïten
a) Poules et pbulets
Hltrnerîio Juffitrner
Pays de destination
Ei nfuhrl and
Pays de provenance
Ausfuhrland
Dtl
. IFrff i
Dl'l
. lff:;;l
Dll
Lit
lit
tît
Lit
Lit
ft
+
2rÜ
1,90
1,83
2,1$
2,53
2,45
u:'n
2r&
1,91
1,81
2rS
2,53
2rM
2,28
3m
, I'JL
"rr92
lr\z
2,55
2,V
,,:,
3,4
3rS
nrT
44,13
2,42
1,92
1,Bz
2rfi
2,fl.
,,_*
3,50
4r99
3rS
2rÆ
2,N
1;187
2,55
2,55
2rÆ
2,28
-ç-3s
3,93
o:*
zloo
i ,86
2rfi
2rfi
2,44
2rM
2rt
1,89
2,55
2,55
,:*
2,45
2,02
1,90
2,52
2rV
2:43
r)
Deutschland (BRJ
Deutscrrtano (gR)1 )
Italia
Ital ia
Bel gi qre
(Danemark
I u.s.n.
(D rnemark
['.r.^.
(Po1 ogne
(Danemark
(Pologne
(Hongrie
(Danema*
(Pologne
[. s.A.
l) Polds moyen - mlttelsclueres Gewicht
Naturo du prodrit
llarenbezoi chnung
Pays do provonanco et do destinaiion -
Einfuhr- und Ausfuhrland
À txportations - Ausfirhrsr
3"8-
9"8
10;ri: -7§;
13.9
--18"-ti- 
-
æ.916.8 23.8
S,ZS
3rir1
3,10
a
ct!@
I
F(.,l
G)È
s
U1
@
6è
t\!
(^,
Volai I lss vi vantos-Lebents Gefl ügel
$pdricur à 1S gr - for 16 E
- coqs, poulcs et poulets -
lHhnc, llühner und Junghlilmer
Vol ai 1 I cs abattucs-Shl achtgefl ügcl
a) Poules et poulcts -
llihncr und Junghütmer
aa) Coefficicnt & rendoment 83 É
Ausschlachtungsgrad 83 r
- 
poules à bouillir -
$pponhüitnor
- 
poulets à rôtir -
Brath{itner
bb) Coefficicnt ds ronder,ront 70 [
Ausschlachtungsgrad ?0 il
- Poulcts à rôtir
Brath$lner
Pays de dostinatlol
Einfuhrland
Ff
Ff
Ff
Fb
Fb
Fb
grgr
3,63
3,76
3,23
,,:n
31,94
l,gg
3rS
3,08
Àl gérl e
(Autriche
($isæ
(lt séri e
(congo (Brazza)
($isse
(Autrichs
(congo (Brazza)
(Autriche
(.,utricte (1)
(Conso (teo)
(l) srrgotds - Iiefuddhlt
3,D I 3,20
-l
3,55 I g,5S
n,6g i ,,i,
-l
3r22
t(1) srrgolds - Tisfuekühlt
I
Cÿ,
act
I
§Ür
-.cE
=ctt
.F
t\,
,\,
(,
Èi
'ô
ÉD5
Ilaturt du produit -
liarrnbozoichnung
Pays do pno'r$ance gt ds dsstlnartïor -
Elnfuhr- und Ausfuhrland
?. Exportations - Ausfuhrcn
cc) Coefficient de rcndsnont 6 ,l
Ausschlachtungqrad 6 6
- Polets à rôtirilrathiihnsr
dri) Sæs ddsigation de qualité -
0lne ûuali tâtfuzaichnung
- 
Pqrles à bouillir-Srpponftillnor
- Purlets à Étirllrathii?ner
b) Cararts - Enten
aa) Cæfficicnt ds rendemcnt S? Ë
Âusschlachtungsgrad B', "/,
iiô) Coef-iiclcnt do rsndosrsnt ô7 tr
AusshlæhtuEsgrad 67 E
cc) hs ddsipation de qualitd -
Otrre Qral itât$ezoiclurung
- f-nais, r{frigdrds or congelés-
frlæh, Fldihlt oder gefrcrcn 
.
c) Pinta&s - Perltrîlner
aa) fnaîchcs, rdfrigér{es or congcl6
ffish, gokftlt o&r çfroren
Pays de prowancg-
Ausfuhrlad
Pays & &stinatior
Einfirhrlard
Ff
Ff
ft
Fî
Lit
Ff
Ff
Ff
Eit
Ff
F,f
_Ff
FT
Ff
Ff
Ëf
3rS
tr;ÿ
.4,i3
2rS
495
3rS
Ê
ui'
i1,26
4,?5
1:
,r1
3Æ
4,77
433
5,;
8rA
4t32
,,:,
,,:,
4rB
4,75
2rS
450
à,00
5r0
5,;
8,30
4r3Z
3rfr
Rr{
't noJ têU
416
i;ts
2,90
493
4,00
5rE
s,ia
I
8,3§
,"*
3,49
4æ
4,13
,:
5,6-/
4rS
5'0
ïrN
7'§
Ftsrce
Bsl gi Sre
Franco
Ital îa
Fi^arce
Ital ia
Francg
Fræcs
Franco
Frarrcs
(Algéris
(suisse
Àutriche (1)
Àlçérie
Srisæ.
(suisse
(,ilgérîe
(csrEo (Brazza)
Sri sse
(Atqeris
(iongo (,lrazaa)
$riss
(ntdris
(srisss
lcmp (Brazza)
Suisso
l} ,Q
D
^ ÈÀ'ri 'r-,-
PR|X PCUR tES p0uDE§ Dt LAIT ECE[[ BSpMy! (t4oTENr{tS [EBmiiADAtES)
pffi I s HJR ftÂffiE'ilt$Hl-WR BSpRAy0 (mû[t{ptJRüts0*{t,El
Prix & S!s, ddpart uslne - Grosshardelqreise, ab.Fabrik
l{onnale nationale 100 kg
Hatlonale firhrung/l00 kg
I
o
a
a
I{
PERI üI)E BiLGIflJE
ft
,LL[S]tL,.ftD (BR)
DS
FRÂff8
Ff
I TÀLI Jl
Lit
LI,)IHMURG
Ftux
l,lTIEft.ÂÀlD
FI
mJ - 26.7
n.7 - LB
3.8 - g.B
l0.g - 16.g
I7.8 - 23.9
2dB - S.e
3l.B - 6.9
7.9 - l3.g
I4.b - zo.g
21.§ 
- n,9
æ.g - +.tO
Llo - Il.l0
l.æ0r0
l.æ0ro
I.mqo
I.ffi5r0
1.8q0
I,B5ro
l.ælo
1.ffiq0
l.æ5ro
1.8q,0
I.æf,0
1.685r0
ll0,o0
110,00
llo,oo-
110,00
l10,oc
Il9,û0
I 18,00
l18,m
ll8r00
l20rm
l20,()o
130,00
æ5r00
æ0,00
æ6,C0
æ7,m
zffiroo
m,00
213&
213f00
2.l7,00
217,@
2Broû
:"
aaa
a.a
':'
1.675r0
1.675,0
I.675,0
1.6'15,0
1.67510
I.6',15?0
1.675,C
Ï.675rC
I.675r0
t.gzsro
l.Tooro
l.7mro
lz3,,oo
lu.oo
123,00
123rS
u4rm
lnrN
l3oroo
l3ïroo
Iæroo
lær00
ults
12q,00
,rr!1 
- 
*-1A
PRIX PLUR LES lt{P0RTÀTlr,l!s (1), ES PCUDffiS E LrlT EcËrtt ùSFgy, (fioïr.Ntlis rrgut'mÀDÀtffisl
pRElsE RJR EINHJHEÎ.| (l) wl\l t{AEtTt{l-LBri,uLlER EsRAy! (m$Etüx}R0Hs$t\ltTIE9
I
:l
I
2. lmportations cn prownancc dos pays tiers - Einfuhren aus lFlttlfurdc rn
.+(o
:>
ts
.+
(1) Prix droÊfn - Angehtspniæ
Pays de ;stination
E infuhrland
Pays & rrtvunance
Âursfuhrland
Itroruraie nat,
l.lat.$lâhrung
l00kq
24.9
3C.g
31.8
6.9
7e9
I3"9
I1.g
20"9
21..9
n.9
æ"9
4.10
5.lo
11,10
l. l_mportations en. pro,ænanæ des Etats membres - Einfuhrên aus liitglicdstaatcn
Bc l9i q:e
Ibutschlard (BR)
l{ederlard
Franeo
Fmnco
&lgiqro
Hodtrland
Franco
Bel giqrre
Ë
ü,1
DI,I
DI,I
FI
FI
1,714,0
11S,lo
145,60
ïnril,
l2or00
1.?l 4,0
123,96
146,4C
'i.
I.714,0
1n,n
i+û,m
' 135,40
'1,7]4ro
wrn
146,40
135r40
l.7l4,o
133,æ
145,60
l34,og
I23,00
133,æ
.l45,ffi
133,29
l3l ;50
144;00
131,70
&lgiqre
Ihutschland (ffi)
l\le&rland
Etats{,nts
Etats-llni s
Etatdjnis
FbG
m
R
1.52500
11srffi
l03r89
I.525,0_
I l8,Bo
112,æ
[,.525,0
\U tæ
llz,zl
l.525ro
lntN
ll0r83
1,U5,0
r21m
llo,sl
I,540,0
le4,o0
ll0rn
I .540,0
l23oZ0
lllrl3
T
D
s
,l
l'
a
I
î
,-{
